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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 10. 
EL PRESUPUESTO 
DE H A C I E N D A 
E l Ministro de Hacienda ha u l t i -
mado los proyectos de su Departa-
mento en lo referente á suprimir el 
impuesto extraordinario de guerra; 
rectificar autorizaciones; retirar con-
tratos anteriores sobre tabacos y ex-
plosivos; modificar la ley de Clases 
Pasivas, impuesto de Derechos Rea-
les y trasmisión de bienes, impuestos 
sobre casinos y círculos de recreo, im-
puestos sobre el gas, electricidad y 
el carburo de calcio; impuestos sobre 
el transporte de viajeros por las vías 
terrestres y fluviales, é impuestos so-
bre cédulas personales. 
MEJORIA 
Han experimentado ligera mejo-
ría el Vicealmirante D . Pascual Cer-
vera y el teniente general don Mar-
celo Azoárraga. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Mundo dice que la organización 
actual de la Policía es deficiente. 
Y añade: 
La .policía municipal prestaría ma-
yor utilidad organizándola como lo es-
taba el batallón de orden público. No 
todos los métodos españoles fueron ma-
los en la colonia. Los fracasos de Es-
paña en Cuba se debieron principal-
mente más que á nada á la irregulari-
dad en el pago de sus funcionarios y 
al trasiego de los empleados. 
A l cabo de los años m i l . . . 
Lo que le sobraba á España eran 
buenas leyes. 
La NU T R I N A I O D A D A del Dr. R O U X . es 
empleada con gran é x i t o lo mismo en invier-
no que en verano y se vende en frascos bajo 
la forma de S I R O P E . E s la E M U L S I O N mas 
perfecta para los niños . 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los HUESOS, T R I D I G E S T I V A y muy N U -
TRITIVA. 
Agencia y Depfisito: Riela 99. 
De la Prensa Asociada: 
Manila, Marzo 9.—El director de 
" E l Renacimiento," órgano de los ra-
dicales filipinos, señor Kalan, ha resul-
tado convicto de libelismo, en la causa 
que se le ins t ruyó por ataques violen-
tos hechos desde las columnas de di-
cho periódico contra Mr . Worcester, 
miembro de la Comisión filipina, por 
lo que se le ha sentenciado, por lo tan-
to, á nueve meses de prisión y á pagar 
una multa de $3,000. 
Dura lex; pero necesaria tanto en 
Cuba como en Filipinas. 
¿Por qué los yankees que la estable-
cieron allá no la habrán implantado 
también aquí ? 
Quizá consistiera esa diferencia en 
que en Filipinas pensaban continuar y 
de Cuba tenían que marcharse. 
¿ P a r a qué arreglar la casa que no 
hemos de vivir?, se habrán dicho. 
Y hasta quizá hayan pensado, los 
que al despedirse decían "hasta pron-
t o , " que la mejor manera de realizar 
sus deseos era dejar esto sin dinero, 
sin fuerza pública y al libelismo due-
ño y señor de vidas y haciendas. 
E n lo del dinero, se han equivocado, 
porque tenemos una gran zafra; la 
fuerza pública, se está creando. ¿Quién 
se ocupará de ponerle freno á la prensa 
escandalosa ? 
Pues tanta ' falta hace esto como 
aquello. 
De Washington anuncian que el se-
ñor García Vélez será recibido allí co-
mo persona grata. 
Lo cual demuestra que han resulta-
do inútiles todos los trabajos realiza-
dos en la prensa americana y en las ofi-
cinas de la Secretaría de Estado de 
Washington, para hacer imposible allí 
la candidatura del general referido. 
No hay nada menos diplomático que 
el pasarse de listo. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l l a -
n o y San J o s é . 
i b 
L E P A L A I S R O Y A L " 
C o n m o t i v o d e h a b e r a m p l i a d o l o s s a lones d e e s t a casa, i n v i t a m o s á t o d o s 
n u e s t r o s c l i e n t e s , y a l p ú b l i c o e n s rene ra l , p a r a q u e v i s i t e n es tos g r a n d e s a l m a -
^£ia<' i . ^s -u ' ; ; / Ud. . 1 . -u , . ^ : : \ : d a d v s (Aue c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i -
m o s d e i o s c e n t r o s f a b r i l e s d e P a r í s , A l e m a n i a , A u s t r i a , I t a l i a , E s p a ñ a y l o s Es -
t a d o s U n i d o s . 
Espléndido surtido de Joyas con brillantes, esmeraldas, zafiros, r u bies, peoias y ctra.s piedras pre-
ciosas, en: 
Aretes, Temos completos. Pulsos, Broches, Pendantiffs, Sortijas para señeras y caballeros, Cade-
nas para reloj de señoras, Medallas con gargantillas en todas las imáge nos y formas. Relojes para se-
ñoras. Imperdibles, Hebillas y otros objetos, como son Moteras, Esipejitos, pomos para sales, etc., etc. 
Codilares de brillaintes y de per las, y de oro solo, y de amatistas. 
Bolsas de oro con brillantes, y Otras pieidras preciosas. 
i o n i o s ^ > £ t 3 7 £ t o a / l o s f c l l o i r o j s . 
Botonaduras, Gemelos, Yugos, Juegos de botones, par^ camisas y chalecos. Alfileres de corbatas. 
Relojes, Leontinas, Leopoldinas, Bol sillos, con brillantes y otras piedras, así como en oro solamente. 
NOTA.—La joyecrías que vende esta casa es solamente de oro de 18 kilates. 
Paraguas y Bastones de alta fantasía. 
- A . x - t i o - u . l o s d o ^ l a t a -
Juegos de lavabos. Juegos de café. Juegos de cubiertos, Extenso sur t ido de Juegos de toilette. Cen-
tros, Jarras, Bandejitas, Alfileteros, Bandejas, Moteras, Bomboneras, Jue gos de tocador, y Bolsillos para 
sieñoras y caballeros. 
S © o o i < 3 i x <5L& D E I s s r i r i x x x E t -y S ^ o i - 1 . 
Espiadas, Sables, Caretas, Floretes, Guantes, Zapatillas, etc., etc. 
< ^ i x i : n . o a , l l o : r , i £ t -
Rabas porcelanas de Sevres,'Saxe, Mayólioas y otras, en: Jarrones, Jarras, Centros, Vajillas y otros 
adornos de bibelots y de consolas. 
O r i s i t a l o : r i « t -
Adornos de tocador y vajillas, de Baccarat^ de Bohemia, Estados Uni dos. 
U V E UL o l o 1 O Sí . 
Ricas vitrinas, Juegos de gabinetes, Sillas, Mesas y Vis-á-vis. 
- A x - t i o T J L l o s c i ó M ' i i ü t x t o r e » . 
En Sillones, SiUoincitos, Mesas, Sofás, Silias, Costureros. 
Relojes de pie y de pared, en todo® los precios y modelos. 
Cuadros al óleo: Un gran sur t ido en paisajes, flores, frutas, religiosos y asuntos históricos. 
«r xxanuLotox-ia. 
No hay casa en la Habana que tenga el inmenso surtido de juguetes y muñecas que tiene esta oasa, 
pues constantemente recibe los más modernos é ingeniosos que se fabri can. 
IF» o i-JTnaaa. o i - i a -
Lo más nuevo que fabrican los acreditados fabricantes Houbigant, Lubin, Legrand, Roger y Ga-
JJet, Pina/uid y otros, nos los envían esos señores para que seamos los p r i meros en presentar sus noveda-
A p r o x i m á n d o s e l a s fechas d e S a n J o s é y d e N u e s t r a S e ñ o r a de l o s D o l o r e s , 
n e m o s a c o r d a d o l i a c e r g r a n d e s r e b a j a s e n l o s p r e c i o s d e t o d o s l a s a r t í c u l o s de J o -
y e r í a , P o r c e l a n a s , B r o n c e s , M u e b l e s , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
F e r n á n d e z H e r m a n o s y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 5 8 Y 6 0 . O ' R E I L L Y N. 




Despedida de un compañero 
E l Director fundador de la impor-
tante publicación española de Nueva 
York, Las Novedades, se retira de la 
vida activa del periodismo. Así lo co-
munica él á sus lectores en los sentidos 
párrafos que á continuación reprodu-
cimos1 : 
Treinta y cuatro años de asiduas 
labores al frente de esta querida pu-
blicación, en la que he puesto todo 
el tesón de mis ideales, todo el esfuer-
zo de mi inteligencia, toda la fuerza 
risica de que es capaz criatura hu-
mana en pro del fomento de una em-
presa periodística, han minado mi sa-
lud y destruido el brío necesario pa-
ra continuar en mis tareas lactivas al 
frente de la publicación que osten-
ta Orgullosa el sub-t í tulo de " E s p a ñ a 
y los Pueblos Hispano-americanos." 
Trabajo y noches de insomnio me 
ha. costado llegar á unía separación. 
Parecíame que á no dejar el perió-
dico en nranos de personas idóneas 
como escritores, é ident iñeadas con 
las tendencias de la publicación, era 
preferible morir en la estacada, ó á 
lo menos como buen artillero al pie 
cid cañón. ¿Pero y luego?. . . Una 
empresa de la índole de "Las Nove-
dades" no podía quedar acéfala. Se-
ría necesario liquidarla, y dejar por 
tanto desatendida la defensa en este 
país de intereses políticos que me son' 
tan caros. 
Al fin y á la postre he podido con-
ciliario todo y dejar tranquila mi con-
ciencia, encargando á dos" amigos con-
secuentes, á dos caballeros en toda la 
extensión de la palabra, de la gelren-
cia de la publicación, personas, en fin. 
que comulgan en el mismo templo, que 
se envanecen de perseguir los mismos 
ideales tras los cuales he corrido yo 
por tiempo tan dilatado. Estos se-
ñores son don Rafael O. Galvan que 
tendrá á su cargo la dirección inte-
lectual del periódico y su señor her-
mano don Luis Oalvan la parte ad-
ministrativa. Condición esencial para 
que dichos caballeros aceptaran la 
gerencia en propiedad de la empre-
sa, ha sido el que yo continuara en 
ella en situación pasiva, auxiliándo-
les con mi experiencia y con mis l i -
mitadas facultades intelectuales cuan-
do fuera preciso. Aceptadas por mí 
estas condiciones que tanto me hon-
ran, y que me colocan en situación de 
continuar en contacto con mis anti-
guos y queridos lectores, á los que 
tanto afecto y consideración debo, á 
muchos de ellos desde fecha inmemo-
rial , los expresados señores don Ra-
fael y don Luis Galván se han pues-
to desde esta fecha al frente de la pu-
blicación, que habrá de ganar mucho, 
sin temor de equivocarme, en sus há-
biles manos. 
Así, pues, esta no es una despedi-
da; es simplemente una aclaración 
que debo á mis lectores y amigos, y 
por eso no les digo adiós ; de situa-
ción activa paso á la reserva, pero 
aunque indotado con el haber que 
por clasificación me corresponde, con 
la consideración y , e l aprecio de mis 
compatriotas los españoles, de mis 
buenos camaradas los hispano-ameri-
canos y de muchísimos norteamerica-
nos que me han dado muestras de un 
afecto que no me merezco pero que 
agradezco con mayor motivo. 
A la Prensa del país , á los grandes 
rotativos, también les soy deudor de 
mucha grati tud porque á pesar de di-
ferenciás de criterio, en muchas oca-
siones han juzgado imparcialmente la 
rectitud de mis intenciones. 
José C. García. 
New York, Io. de Marzo de 1909. 
Hombre de cultura, de talento y do 
voluntad, con grandes dotes nativas 
para ejercer con lucimiento la honrosa 
profesión periodística, don José G. 
García hizo de Las Novedades un au-
torizado órgano del pensamiento espa-
ñol en los Estados Unidos y en las Re-
públicas hispano-americanas, y las 
plumas1 de Clarín, de Gómez Carrillo, 
de Julio Vargas y de otros literatos y 
periodistas de nombradía convirtieron 
sus columnas en vehículo de las ideas 
modernas y en tribuna donde se ren-
día á diario un culto fervoroso al idio-
ma castellano. 
Bien merecido tiene el descanso en 
vida quien tanto bregó por los intere-
ses y el prestigio de España en tierras 
de América, y al saludar con respeto 
y simpatía su retirada del combate, de-
seamos á los que le suceden en la di-
rección de Las Novedades el mismo 
acierto y la misma voluntad que él tu-
vo para crear y sostener con decoro y 
prestigio una empresa periodística que 
es honor de la raza latina en la Unión 
Americana. 
, IIIIICB»- -Otfm--— • 
Después de algunas h o r a s de 
constante agitación, un va so de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 




En una reunión que celebraron el 
domingo últ imo en Cienfuegos ios Ve-
teranos de la independencia, acorda-
ron dirigir , entre otros, el telegrama 
siguiente: 
"Minis t ro de España, Habana. 
Los veteranos de Cienfuegos reu-
nidos hoy constituirse morada Coro-
nel Camacho, acordaron di r ig i r men-
saje condolencia por estado Almiran-
te Cervera, anhelando recobre salud 
heroico marino por el cual sentinyos 
viva simpatía. 
Coronel Camacho, Presidente.'* 
" b a t u r r i l l o 
Ese. ese es el camino: buscar el me-
joramiento do todos los trabajadores 
de Cuba, hayan nacido donde las cir-
cunstancias hayan dispuesto; no crear 
privilegios para unos, escatimando á 
otros el derecho que tienen á la vida en 
todas las latitudes del planeta. 
Yo preguntar ía á cierto querido 
amigo mío, entusiasta patriota, que 
con el exclusivismo de Obreros de la 
Patria simpatiza, qué le habría pare-
cido á él, cuando al anuncio de la ve-
nida de Weyler rebosaron de emi-
grados Tampa, Key West y todo 
¡ Flor ida; si durante los largos años del 
éxodo y el laborar de los cubanos por 
su independencia, una ley de los Es-
| tados Unidos hubiera limitado su dere-
cho al trabajo, y si no se hubiera per-
mitido la entrada en los talleres de ta-
baco, en los establecimientos n i en las 
labores del Estado, á millares de paisa-
nos nuestros, que de las tristezas de su 
patria huían y en aquellos hospitala-
rios arenales fijaban la temblorosa 
planta. 
No; la libertad no es as í ; no, gene-
rosidad, democracia, obrerismo, mero 
amor de humanidad, no consisten en 
la limitación de los medios de vida 
contra" quienes bastante infelicidad 
tienen con abandonar te r ruño y ho-
gar, en demanda de paz y pan. 
Uña Comisión de obreros de la Ha-
bana ha prohijado la moción del com-
pañero Cayetano Freixas, tendente á 
lograr, por esfuerzo acumulado de los 
mismos obreros y mediante ciertos au-
xilios del Gobierno y el Municipio, la 
edificación de un ba.rrio de trabajado-
res ; ya que las más de las Compañías 
que hacen el alarde de favorecerles, 
resultan poco altruistas; y ya que los 
caseros insisten, así en sus elevados 
T I N T U R A O R I E N T 
ÜEJA AL CABELLO 30 BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 . 2973 IS-SM 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
JEl surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el dia% á precios m u y reducidos, 
JPapel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t imbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f c o u z a , TELEFONO 675. 
(C. 779 26-Mz. 
L a barca JUANITO está atracada á los ranelles de San 
José para descargar 
5 0 0 , 0 0 0 T E J A S F R A N C E S A S 
que. venderemos á 65 pesos oro el millar; y 
de mármol de Carrara á precios de competencia. 
í P l a n i o i y C a g i g a , 
B ^ T o n t o S G l . T e l é f . O O S Q . 
N O T A : Aun nos queda UN M I L L O N de pies de ma-
dera d e á S 2 2 oro el mil lar. 
1876 alt 113-10 
a m p a r a s 
ucursstB: San Rafael núm. 22. 
A L E M A N A 
A R T U R O C , B O R N S T E E N 
Almacén: OBRAPIA núm. 2*. 
B O M B A S 7 M O T O R E S E L E O T U C O S 
Materiales e l é c t r i c 3 5 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuérz i. 
724 ais IMz Abanicos y Ventilaiores e l é c t r i o o a . 
Sucursal: Monte núm. 211. 
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prrcios de arrondamiento, como on la 
necia prohibición de ceder sus casas 
á matrimonios con niños; como si fue-
ra posible quo los padres dignos se des-
prendieran de los pedazos de sus cora-
zones, arrojándolos al torno de la Be-
neficencia ó á los arrecifes de la pla-
ya, por v iv i r ellos en locaJes próximos 
al taller, con pisos de mosaico y estu-
cadas paredes. 
He dicho otra vez (que no soy muy 
partidario de barrios exclusivamente 
obreros; creo que debemos construir 
caeas higiénicas y cómodas para po-
bres, así jornaleros como asalariados; 
para cuantos, privados de medios de 
fortuna y necesitando ganarse cada 
día el sustento de la prole,^ de las exi-
gencias de los avaros son víctimas. Pe-
ro al menos, cuando mi l casas que se 
levanten, y mi l familias de tabaque-
ros ó carpinteros las habiten, otras mi l 
quedarán desocupadas y los caseros 
tendrán que modificar sus pretensio-
nes, en favor de los nuevos inquilinos. 
La moción Freixas solicita del Muni-
cipio la concesión, á censo, de terrenos 
á cierta distancia del núcleo urbano; 
exención de contribuciones y derechos 
dé edificación por cierto tiempo, y ex-
tensión del acueducto y el alumbrado 
á la nueva barriada; todo ello posible, 
fácil, necesario, verdaderamente útil , 
y que no representa sacrificio apre-
ciable para la comunidad. 
Reclama del Estado, exención de de-
rechos á los materiales que se impor-
ten precisamente para la fabricación 
de esas casas; y ello tampoco tiene 
importancia para el Fisco, porque de 
no -construirse las casas, tampoco per-
cibirá nada la Aduana, y siempre es 
conveniente al país la repoblación, el 
mejoramiento del pueblo consumidor, 
para quien se importan los productos 
extranjeros sujetos á arancel, 
Y extiende su súplica el compañero 
Freixas á la Compañía eléctrica, para 
que esta conceda, á determinadas ho-
ras, una rebaja en los pasajes de ida y 
vuelta al barrio obrero; lo que tampo-
co es perjuicio, dado que ahora nadie 
viaja en la nueva dirección, y dado 
que luego habrá viajantes que ío sean 
á distintas horas del día. 
Con esa ayuda, y constituyendo los 
trabajadores, por el procedimiento mu-
tual, fondos suficientes que honrada-
mente se administren, es posible eman-
cipar á la sufrida clase, de las imposi-
ciones del capital, mejorar sus condi-
ciones de vida, y suspender los efectos 
de esa cruel prohibición de que vivan 
en locales decentes, los que tienen hi-
jos, que les aman como los hijos son 
amados, los que no han desesperado de 
la vida ni abandonado los caminos de 
la honradez, precisamente por su con-
sagración á la crianza y al porvenir de 
esos hijos. 
Mis plácemes acompañen al Comité 
Gestor, como á cuantos trabajadores 
luchen por su dignifeación y mejor es-
tado. De ellos mismos, del propio es-
fuerzo, de la acumulación inteligente 
de las propias energías, ha de lograr 
éxito el obrero cubano. 
No fíe en la Lotería, n i en ninguna 
forma del azar; no espere auxilios 
desinteresados de todos los que los 
ofrezcan, porque el altruismo es plan-
ta rara en esta? tiempos. Asóciese, la-
bore, batalle, y él t r iunfará , porque 
tiene razón y porque el sacrosanto 
amor de la familia le impulsa; y no 
hay nada como el culto del hogar para 
inspirar las supremas resoluciones. 
Ha dicho Díaz Mirón, el poeta de 
más vigor de América: 
¡ Cuán caro pagas, espíritu, 
el nimbo que te circunda! 
Tener ingenio y renombre, 
es tu verdadera culpa. 
De rencores á su gloria 
es cómplice la fortuna, 
y pareces lapidado 
con montañas de impostura. 
Los que os asombráis de que el ver-
dadero mérito permanezca menospre-
ciado, y la osadía triunfe, y .el favo-
ritismo encumbre á los ineptos, y tem-
pestades de calumnias salgan al paso 
de las más legítimas aspiraciones, no 
creáis que el caso es nuevo: tener in-
genio y renombre, es el pecado de los 
que valen, y es la envidia y es el ren-
cor de los que están muy convencidos 
de no valer nada. 
Y así será siempre. Solo que cuan-
do la ' enemiga encuentra obstáculos 
arriba, el talento suele capear el tem-
poral, y cuando la politiquilla ru in se 
pone al servicio de la turba ignara, te-
ner méritos equivale á estar condena-
do. 
No me déis más quejas, vosotros los 
que veis con tristeza que lo peor as-
c i e n d e : la fortuna es cómplice dé los 
rencores contra el talento, según Díaz 
Mirón. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
Los premios de la Exposición 
A muchas personas ha extrañado 
que no hayan obtenido premio en la 
Exposición Industrial los zapatos de 
la marina, portales de luz, que son ios 
mejores que se venden en la Habana. 
Ello es debido á que los zapatos que 
vende dicha easa son los mejores que 
llegan del extranjero, y la exposición 
era para productos del país. 
~.mmtOf~~ ^ f l ^ ^ — 
Los tranvías e léctricos 
Con motivo de la refundición de 
las líneas de San Francisco y Univer-
sidad hecha recientemente por la 
"Havana Electr ic ," se han recibido 
en la oficina de dicha Com,pañía gran 
número de solicitudes de los vecinos 
de las calles do Neptuno y San Rar 
fael, pidiendo que se restablezca la 
línea de "San Francisco-Muelle de 
L u z . " 
Como quiera que las razones que se 
exponen en la mencionado petición 
son de importancia, y siendo el deseo 
de la Compañía complacer al público 
en todo lo qué le sea posible, ésta ha 
dispuesto que á contar desde el día 
12 del actual, se restablezca la línea 
de "San Francisco-Muelle de L u z , " 
liaciendo el mismo recorrido que te-
nía anteriormente, 6 sea las calles 
de San Rafael, Consulado, San M i -
guel, Neptuno, Zulueta, Monte, Egi-
do, Sol, Santa Clara, Elevados, Cor-
t ina de Valdés, Chacón, Monserrate, 
Neptuno, Hasta San Francisco y San 
Rafael. 
la Raza y el Idi 
Ahora que entre la Madre Patria y 
sus hijas de América las relaciones son 
muy cordiales y más estrechas cada 
d ía ; que la primera y segundas de las 
principales, como Méjico, Argentina, 
Uruguay, Chile y otras, tienen trata-
dos de comercio de naciones más fa-
vorecidas, y de arbitraje para someter 
sus diferencias al Tribunal de La Ha-
ya, y que pronto se han de concertar 
entre España y Cuba los mismos tra-
tados, según manifestaciones del M i -
nistro de Estado Español, contestando 
en el Senado al idustre y patriota La-
bra, que tanto viene trabajondo por la 
unión de la Metrópoli y sus antiguas 
colonias; ahora que se acaba de dar en 
toda la Isla una nota general de ale-
gría y concordia entre cubanos y es-
pañoles, por el restablecimiento de la 
República, que hace pocos meses los 
cubanos recibieron regiamente á la 
Nautüns , que todos los elementos es-
pañoles aquí residentes significaron al 
nuevo Gobierno, simpatías y apoyo pa-
ra, conservar la paz é independencia; 
ahora, decimos, es la oportunidad de 
establecer en Cuba la Academia co-
rrespondiente de la Española, y que és-
ta con todas las demás de América y 
su materna la de España, pidan á sus 
respectivos Gobiernos que traten con-
juntamente por todos los medios de 
que la lengua española sea lengua ofi-
cial en los Congresos internacionales. 
La lengua española es hablada por 
unos noventa millones de habitantes, 
incluyendo portugueses y brasileños, 
que son de origen español y compren-
den el castellano con la misma facili-
dad que nosotros comprendemos el 
portugués 6 el gallego, y es necesario 
que las veintiuna representaciones de 
estos noventa millones, se unan y es-
trochen en los Congresos Internaciona-
les para hacer valer su idioma tanto 
como el francés, inglés y a lemán; nin-
guno de los cuales, con excepción del 
inglés, es hablado en el mundo por un 
número igual de personas al que ha-
blan español. 
Por otra parte, la representación de 
veintiuna naciones en un Congreso I n -
ternacionaJ, como el de La Haya, por 
ejemplo, debe pesar mucho si se man-
tiene unida y compacta, no solamente 
para hacer oon razones y votos que el 
idioma español se adopte como lengua 
oficial, sino también para acordar to-
do lo que sea de beneficio á la huma-
nidad y rechazar cuanto directa ó in-
directamente perjudique á las nacio-
nes débiles, especialmente á las de ori-
gen español, cuyos intereses morales 
son idénticos—historia, idioma, reli-
gión, carácter, costumbres, etc., etc.— 
y los materiales debemos tender todos 
á identificarlos también, sin desmayos 
E Q U I P A J E B A E A T i 
Gran surtido de baúles para bodega y de camarote muy 
reforzados y con correas de suela, desde $7 á $19. 
80 MODELOS DIFERENTES. 
Unica casa en la Habana que vende equipaje en general. 
G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A . 
^ u a n T / f e r c a d a i . 
"* U0-9 
ni prejuicios, con toda la fé, con todas 
las virtudes y energías de la raza, que 
por divisiones y guerras fratricidas, 
por falta de unión y defensa mutua, 
se dejó arrebatar extensos territorios 
—la tercera parte de los Estados teni-
dos era territorio mejicano, aparte de 
Filipinas y Puerto Rico, que jamás, 
por voluntad de dos nativos serían 
yanquis—y es preciso que conserve y 
domine, pueble y explote, los que aun 
les pertenecen, que son muchos en el 
continente de América, y sólo jtodrá 
hacerlo con la unión estrecha, la paz, 
trabajo, y en f in, buena dirección pa-
ra emplear todos sus esfuerzos y to-
das las energías intelectuales y mate-
riales de que dispone. 
También hace falta establecer cole-
gias hispano-americanos en todas las 
ciudades y poblaciones que tenga al-
guna importancia la colonia hispana, 
recabando de los Gobiernos alguna 
subevención para ellos, si la colonia no 
puede sostenerlos. Esto mismo hacen 
en todos los países los alemanes y los 
franceses, y debemos hacer nosotros, 
pero sometiendo proyectos y pidiendo 
consejos, dirección y hasta elementos, 
á la Unión Ibero Americana, que, co-
mo creemos, aumentará su radio de ac-
ción y dará impulso á los trabajos y 
propaganda que con noble patriotis-
mo se impuso desde su fundación. 
La validez de estudios y t í tulos no 
se ha de dejar de mano entre las repú-
blicas hispanas y su Metrópoli, y des-
de estas columnas la recomendamos S. 
la citada Sociedad, y muy particular-
mente al insigne Labra, que tanto se 
viene interesando porque todas las na-
ciones de origen español, sin menosca-
bo de su soberanía, fraternicen y se 
identifiquen en todo lo que puede ser 
de beneficio á la raza, progreso y de-
fensa de sus intereses. 
M. GOMEZ GORDIDO. 
FUERA DE CONCURSO 
L A ESTRELLA 
Anteayer, con el acto de la reparti-
ción de premios, se dió por clausura-
da la Exposición Agrícola é Indus-
t r ia l y de labores de la mujer, cuyo 
brillante resultado mereció aplauso 
general dejando en la opnión gratísi-
mo recuerdo. 
No vamos á tratar de la Exposi-
c ión . La prensa" de todos matices se 
ocupó del único número de los feste-
jos que obtuvo éxito, y toda ella está 
conforme en sostener que lo que hoy, 
á título de ensayo y sin preparación, 
fué para muchos inesperado triunfo, 
mañana , si el apoyo oficial se mos-
trase un poco más pródigo, podría 
ser gallardo alarde de lo que valen 
nuestros productos, clara y definida 
muestra de lo que puede la industria 
nacional. 
Y eso que hubo expositores que 
acudieron por no desatender la invi-
tación que se les hacía, por no dejar 
de contribuir al mayor esplendor de 
la Exposición; pero lo hicieron fuera 
de concurso y, por lo tanto, sin el es-
fuerzo que de seguro hubieran rea-
lizado á disponer de tiempo y del su-
ficiente espacio. 
Uno de estos expositores fué la ra-
zón social Vilaplana, Guerrero y 
Compañía, cuya fábrica de chocola-
tes La Estrella goza de justa y me-
recida fama en el país habiendo ad-
quirido, igualmente, gran renombre 
en el extranjero. 
No hace mucho, precisamente, ob-
tuvo dos Grandes Premios. Uno en 
The International Exhibición of Arts 
and Manufacture Cristal Palace Lon-
don 1908, y otro Le Grand Pr ix al-
canzado en la Exposición Internacio-
nal de La Haya, uniendo dos nuevos 
diplomas á los otros tres que ya ha-
bía obtenido, presentando sus galle-
ticas, bombones, dulces en almíbar y 
demás productos que se fabrican en 
La Estrella, en competencia con las 
más acreditadas fábricas del extran-
j e r o . 
¿No es un orgullo para la industria 
nacional el ver que así premian nues-
tros prodiuctos en lejanos países, á cu-
yas Exposiciones acuden expositores 
de las cinco partes del mundo? ¿No 
es, por otra parte, sensible y doloro-
so que mientras no damos importan-
cia á lo que en casa tenemos, sea el 
extranjero el que descubra la bon-
dad en la calidad de nuestra produc-
ción y la premie? 
Por eso ha causado extraordinario 
regocijo el conato de Exposición lle-
vado á cabo; por.eso la prensa procu-
ra estimular -á las autoridades para 
que se dejen de costosos festejos in-
vernales, de ratificado fracaso, y 
presten su apoyo á lo útil , á la prác-
tico, á lo que ha de obtener sanción 
unánime de la opinión y de la prensa 
con notable beneficio de la industria 
y del comercio. 
De este modo no^ daríamos per-
fecta cuenta de nuestra propia rique-
za y no seríamos tributarios de la im-
portación, mientras nuestros indus-
triales, como los señores Vilaplana, 
Ouerrero y Compañía alcanzan diplo-
mas en Par ís , se ganan medallas de 
oro en Londres y La Haya y sost lo-
rien con ventaja reñida competencia 
de la que saben salir airosos como lo 
prueba la posesión de valiosos y re-
petidos premios. 
No es, sin embargo, la fábrica de 
chocolates La Estrella una de estas 
industrias que consiguieron abrirse 
camino después de innumerables años 
do funcionamiento en los que se fué 
evolucionando con lento desarrollo 
hasta llegar á su actual, prosperidad. 
La Esítr©lla lleva escasamente unos 
veintitantos- años y eso no es , nada 
en la vida d'e una industria que pro-
duce chocolate desde el más módico 
precio al que competir puede, por 
lo exquisito, con las más famosas 
producciopes de otros países; que fa-
brica galleticas y bombones cuya ca-
lidad ha heeho famoso el nombre de 
La Estrella, y que presenta frutr-s 
y dulces en almíbar de cuya bondad 
responden los elevados precios á que 
se cotizan en el extranjero y el cons-
tante pedido que de ellas se hace á 
los señores Vilaplana y'Guerrero de 
todas partes del mundo. 
Esta y otras como la industria que 
nos ocupa constituyen la verdadera 
fuente de riqueza que tiene Cuba co-
mo complemento de los abundantes 
frutos agrícolas que producen nues-
tros fecundos campos. Y siendo 
ellas, en unión del comercio, la base, 
los cimientos para la prosperidad de 
todo país que ajeno á fantást icas 
ideas busque en sí mismo su bie-
nestar, no debiéramos regatear la 
necesaria atención á lo nuestro' para 
que no nos veamos en el caso de con-
sumir de lo propio escasamente la 
mitad de lo que la exportación se 
lleva. 
Organícese una Exposión formal 
dando tiempo á todo el mundo para 
que pueda presentar lo mejor que 
tenga; repár tanse premios que des-
pierten suficiente interés siquiera 
sea para resarcir de los sacrificios 
que los expositores han de hacer; y 
d'e este modo habrá contribuido el 
apoyo oficial al fomento de las fuer-
zas vivas del país y éstas, en su pros-
peridad, ayuda rán notablemente á | 
la gran obra de reconstrucción que 
por medio de la paz y de una direc-
ción acertada y sabia se propone rea-
lizar el Presidente de la República. 
INSTARTAN i! 
Los valientes 
El Obispo de Jaca se retiró del Se-
nado cuando más falta hacían sus de-
nodadas campañas en defensa de los 
pobres y en bien de la Justicia. 
Este valeroso Obispo no se prestó á 
componendas ni á farsas de las que se 
estilan en política. Por eso, por su ac-
t i tud, por su hidalguía, por su amor á 
los desheredadas, tuvo que abandonar 
su puesto y marcharse con la concien-
cia tranquila y el alma llena de pena, 
ante los abusos y 'demas ías de los po-
líticos. 
Mi ilustrado compañero, el excelen-
te escritor don Ramón Méndez Garte, 
ha escrito un folleto ameno sobre este 
asunto. A l frente aparecen el retrato 
de l insigne batallador, la dedicatoria 
y la siguiente 
"Neta bene.—El que estas líneas es-
cribe, sabe y está autorizado para de-
cir al público que, aunque no ha3rá 
presentado la renuncia oficial del ac-
ia, porque no se la admit ir ían, el exce-
lentísimo s e ñ o r . d o n Antonio López 
Peláez, Obispo de Jaca, senador del 
reino, no piensa, volver al -Senado. 
Item. Que no es cierto, como con 
malicia se dice en nrnehos sitios, que 
de la Nunciatura, ni de Roma, n i de 
ninguna otra parte, hayan mandado 
quejas, n i hecho presión, ni indicacio-
nes de ningún género que huelen á in-
fundio, á ese sabio Obispo y patriota 
senador. 
¿Quién ha de defender ahora á los 
humildes, á los desemparados, á los 
que han hambre' y sed de jus t ic ia? . . . 
¡ Mejor, mi l veces mejor sería que se 
fueran los Ministros do Instrucción 
Pública y Gracia y Justicia!" 
Parece que en el mundo no pueden 
figurar m á s que los mentirosos, los 
h ipóc r i t a s . . . 
Parece que estamos condenados á 
que la v i r tud sea siempre perseguida, 
y que los hombres sinceros, los ique ño 
usan caretas, tengan que ocultarse en 
las sombras del r e t i r o . . . 
J. V I E R A . 
E N l á E X P O S I C I O N 
EL BANQUETE DE ANOCHE 
Atentamente invitados, asistimos 
anoche al banquete organizado por la 
Comisión de la Exposición de Agr i -
cultura, Industria y Labores de la Mu-
jer, para obsequiar á los señores Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica, Alcalde, Ayuntamiento, Comi-
sión de Festejos, expositores y Prensa. 
La mesa formaba una gigantesca L , 
en cuya bifurcación estaba la presi-
dencia, ocupada por el doctor Cárde-
nas, á cuya derecha se colocaron el se-
ñor Zayas, los señores Castellanos, Fo-
yoj Montero, Viondi, Vildósola, Me-
za, Inclán, Pino, Meira, Gelats y otras 
distinguidas personas. 
La rama principal de la L tal pare-
cía, por lo larga, una inmensa carrete-
ra, con sus montoncitos de piedra pa-
ra la reparación, sólo que en lugar de 
piedras los montones eran de artísti-
cos y fragantes cestos de flores. 
Cerca de 400 comensales se sentaron 
á*]a gi*gantesca mesa, muy bien servi-
da por el restaurant ' ' E l Louvre . " 
He aquí el caprichoso 
Menú Proteocionista 
Entremeses á lo industrial. 
Sopa á lo Exposición. 
Pescado á lo labor femenina 
Pollo á lo independencia 
Filete á lo .Sancti Spí r i tus 
Ensalada agrícola. 
Postres á lo sempiterno. 
Café á lo Hatuey. 
Vinos y champagne á lo internacional. 
Licores y tabacos á la cubana. 
Los tabacos, grandes y deliciosos, 
eran de la " F l o r de P. K. Estanil lo," 
que es la marca que se ha llevado 
el Gran Premio, por la buena calidad 
de los tabacos y por el artístico estu-
che, construido por el socio de la 
easa. don Francisco Herrero, estuche 
que 'ha adimirado la Habana entera. 
Otra vitola más chica de los tabacos 
consumidos pertenecía á la fábrica 
liada con Medalla de Oro, " L o r d 
Beaconsfield." de nuestro amigo don 
Segundo Alvarez. Muy ricos. 
A l descorcharse el vino de la ale-
gría pronunciaron discursos, muy pa-
trióticos, los señores Cadenas, Vildó-
sola y el doctor Cárdenas . 
Y nada más,, y visto el éxito de la 
Exposición, visto que al público le ha 
parecido poco el tiemlpo que ha perma-
necido abierta, visitando con gusto 
aquel atractivo lugar, visto con admi-
ración lo que se ha hecho en tan breve 
tiempo, dándose una gallarda muestra 
de lo que podrá 'hacerse con tiempo y 
buena voluntad, para el año que vie-
ne, en el que debe celebrarse la segun-
da Exposición cubana, la que sin duda 
a t raerá gran número de viajeros de 
los que vienen á gozar de nuestro in-
comparable clima invernal, desde lue-
go proponemos que se nombre una co-
misic.n de agricultores y de industria-
les que se ocupen de'todo lo necesário, 
á fin de que en la próxima estación in-
vernal, á cambio de festejos malos, 
tengamos una espléndida Exposición. 
N U E S T R A S A V E S 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por e l P . V . V a n T r i c h t S . J . 
(Cont inuación) 
de prisión los puse'" 
tirrojos machos; los J; ' '11^ <Jos 
 risi  l s s  en ianl*08 4 . 
das, y les daba I n z c o c h r a S ^ 
gusanos de harina; luegV t ^ S I 
Ul"> «• pajarera ^;iI1,|t, 
vían mezclados más de L que vi 
•iaros del país, y á los d o ' > Pi 
guientes introduje tambiL aS t 
gundo. Entonces fué ella el & 
momento se empeñó entre"if^8 al 
lucha tremenda en la cua] y10* Uila 
huésped, aturdido por la n o L ^ 
local, tanto como por lo b 6 
ataque, cayó pronto debajT 
yo parte en la contien 
y tuv 
Ta 
pri. sionero un d ía al vencedor , * • 
de este castigo le volví á h . ^ k 
y comenzó enseguida otra h f l ^ * 
ro ahora, la suerte fué i&Uai a' 
victoria indecisa. Cansados V ' ]a 
da, do tan pesada guerra's ^ 
raron ambos combatientes * A r -
mados y sangrando, y c e l e b r a r 0 ' 
mo una especie de contrato nnp 
de entonces el uno habitaba orT s' 
temente en el lado dereoho de l 3 " i 
jarera y el otro on el izquierdo Pa' 
la menor infracción de ciialqu¡ ' }7 I 
las partes contratantes volvía ' 
peñarse la lucha; pero, como V '̂ 
viesen conciencia de la infr¿| 
cedía el delincuente y se volvía ' 
su jurisdicción. 1 • 
Y no se crea otra cosa; este terri 
ble camorrista tiene, á pesar de 
lo, sus rasgos de buen corazón BrelT 
observó á dos petirrojos encerrad? 
en una mkma jaula: continuament 
estaban peleando, se disputaban c j 
qnier miga de pan. y, por decirlo así 
cualquiera, bocanada de aire que 
les echase, de tal manera, que en $1 
guida venía el picotazo.' Pero 1 
día se rompió uno de ellos una pata" 
AUTOMOVILES Y OMNIBUS. (GUAGUAS) 
Marca 7} 
R E P R E S E N T A C I O N y E X H I B I C I O N un coche 2^30. H. p. 
Compostela núm. 103.—Telefono 3253. HABANA. 
La nevatilla gris és el primer pá-
jaro que llega en la primavera, y co-
mo no lá> veáis durante la primera 
semana de Febrero, será señal de que 
aun no están para acabarse los fríos 
grandes.. .Hacia fines de Marzo 
aparece el ruiseñor de pared, y á úl-
timos de A b r i l la curruca de cabeza 
negra. . .¡Cosa ciertamente digna de 
notarse es que los machos lleguen 
primero ! ¿Por qué será Porque 
son los encargados de una obra im-
portant ís ima, capital, la elección del 
ja rd ín , del bosque, del cantón 
Para esto t end rán que empeñarse lu -
chas terribles, y más sangrientas aún 
para la .posesión del territorio, pero 
será dueño de él el mejor cantor y 
como verdadero déspota, no permiti-
t i rá á n ingún otro reinar en él. 
La posesión exclusiva de un zar-
zal, ó de un matorral, ó de un cantón, 
es cosa muy usada entre los pájaros, 
y entre los pinzones llega el negocio 
hasta morir en la lucha, aunque nin-
guno se muestra más salvaje y más 
furioso en los combatft* ^ «ste lina-
je que el petirrojo. Yo desearía que 
asistieseis á una de estas peleas re-
ñidas, fácil de conseguir, puesto que 
este Fierabrás , aun cautivo, conserva 
sus hábitos bataladores. 
y el compañero entonces, olvidan^ 
sus antiguos odios, se acercó al heri" 
do. le dió de comer y le cqidó coii 
tierna solicitud. La pata se curó <[ 
enfermo recobró la salud y desde'eo. 
tonces nunca jamás se alteró la ,««1 
Otro hecho no menos interesante 
refiere Snel. Había cogido un pe. 
t ino jo macho con las crías y puesto 
á todos en su propio aposento; se de-
dicó á cuidarlos, les daba de comer 
y los calentaba y. por último, acalií 
felizmente de educarlos. Ocho días 
después, puso nuestro pajarero en el 
mismo aposento otro nido con sus 
crías de petirrojos. Cuando el liam-
bre los hizo piar, acercóse á ellos el 
petirrojo viejo y estuvo buen rato de 
tiendo observando; se compadeció 
por fin de ellos y dando un vuelo ha. 
cia el comedero, cogió buena provi-
sión de larvas de hormigas y se las 
r epa r t i ó : total, que cuidó de estos 
pajarillos extraños como si hubieran 
sido sus propios hijos. 
Pues entonces. /. á qué viene ese ca-
riño exclusivo á su territorio, ese ce-
lo por sus derechos señoriales, entre 
las aves de vuelo ligero á quienes 
parece que les ha sido franqueado 
todo el espacio? 
Vajrios son los motivos que i^r 
para ello, mas dos bien patentes sol 
éstos: el primero, eomún á los gran-
des carniceros, como el león, ' e l : ^ 
gre, la pantera y otros, es que estos 
pajarillos son también carniceros, i 
su modo, pues hacen entre los insec-
tos horribles y crueles matanzas.... 
su presa está relativamente poco ex-
tendida, y como no reservasen la ca-
za, luego morirían de hambre; el se-
gundo motivo, tan particular y tan 
constante como el primero, es el pre-
mio que .ponen á la paz. 
( Continuará). 
ADORNO SECCION DE R E C R E O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar ej 
día ONCE dol mes en curso el tradicional 
B A 1 E E de pensión y de disfraz, se avisa W 
esle medio para conocimiento de nuestr. 
coasocíados. qne las localidades se expenae' 
en la Tesorería de este Centro & •un pe= 
cincuenta el billete personal y familiar re» 
pectlvamente. 105 
Dada la animación que reina cn'reqeC-
socios para concurrir á, dicho baile, . 
ción en agradecimiento á. sus favoreceaui 
sortearA, entre ellos un precioso P1"6" .̂̂  
de oro y brillantes adquirido con °°'Le.' 
L a popular orquesta Primera de vaie',,n¿j 
la. se propone amenizar el acto c0" dan. 
selecto de su repertorio estrenando f"s gi. 
zone.s. dedicando uno de ellos a este 
nlsmo . fl t- en ho-
Para mavor lucimiento de la/,fle-1 .u cor-
ñor de nuestro Centro, asistirá, con n 
te la esbelta Reina del ^ r n ^ ^ L 
tributaremos los honores de sU. •1%a,f: '/ias las 
Se advierte que quedan en V18'0'' bs!-
disposlcionos observadas en los pasaj ¿an{10 
les. abriéndose las puertas a la£ ta 4 l&i 
comienzo los acordes de la orque. 
nueve en punto. 
Habana S de Marzo de 1908-
E l Secretario, 
it-* 
C . 8M 
Acaban de recibirse los discos impresionados por laf _ 
aras por este famoso cantante astiiriauo. Cantos astuna 
gallegos y montañeses, con acompaílaraiento de gaita 
HUMARA Y Ca.¡ MURALLA 85 Y 87, HABANA 
Gran surtido de Gramófonos y discos d( 
las mejores marcas. t uiejorea marcan. 
Catálogos: se envían gratis y francos porte á quien ios solicite. 
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ppUNTAS Y RESPUESTAS 
v ( j _ S e g ú n el libro del Censo de 
rnba que acaba de ver la luz, el nú-
í e re^es vacunas existentes en 
nier0la el primero de Enero de 1907, 
la lSi 9 579 492. No tenemos más da-
era cíe ^- 1' 
tos que •estos• 
TJH suscriptor.—El central^ más 
kde de Cuba «ra antes el "Cha-
gra!.a." ahora dicen que es el "Ste-
^ t S u g a r C o . - d e Ciego de Avi la . 
Para i r á San Francisco de Califor-
• f ñor mar. hay que i r primero á los 
Sados Unidos, á Méjico ó á Cen-
América, y embarcarse en nn puer-
ÍJ0del Pacífico. E l viaje será de seis 
á diez días. 
El Cubano.—Para el asunto del mo-
umento á Estrada Palma dir í jase al 
Alcalde de Cárdenas. 
Cunda.—Al que arregla una cosa 
Aebe llamársele arreglador. La pala-
bra compositor se usa únicamente pa-
el que compone música. Compone-
dor el que arregla asuntos de amis-
J v de familia, y también se llama 
componedor un instrumento que usan 
los cajistas. 
El general Máximo Gómez m u ñ o el 
16 de Junio de 1905. 
Biberona.—El que va á un baile no 
ofende á Dios por el mero hecho de 
> sino por la manera como allí se 
conduzca ó según encamine sus pen-
samientos. 61 
Usted dice que va a los bailes solo 
^on la idea de lucir un vestido, la 
persona, etc. Aquí tal vez no peca mu-
cho, pero hace pecar á otros. 
Ya dijo un sabio que la mujer ins-
pira al hombre grandes ideas, y lue-
; go le impide realizarlas. 
^ L.—No diga nada y espere, mien-
tras usted se hace digno por su con-
ducta y su valer dentro de una posi-
ción aceptable. A la larga t r iunfará 
usted si tiene decisión y constancia, y 
entonces será usted el solicitado y el 
rogado. 
CLAVO EN E L TECHO 
Hincar un clavo en el techo sin au-
xilio del martillo y sin medios para 
llegar á aquel, parecerá imposible; y 
sin embargo, nada más fácil, teniendo 
un poco de habilidad. 
Cojamos un clavo de tapicero ó una 
chinche de dibujo (con esta úl t ima es 
más fácil la experiencia). Pongámos-
le cabeza abajo sobre una moneda; 
después clávese un trocito de papel 
delgado, por encima del cual sobre-
saldrá la punta. Levántense los tres 
objetos, y por debajo de la moneda 
reúnanse los bordes del papel. Aho-
ra, lanzando todo con fuerza hacia el 
techo, teniendo el cuidado de que en 
el trayecto conserve la moneda la po-
sición horizontal, la chinche quedará 
clavada fuertemente por efecto del 
choque contra el techo, el papel se ras-
gará y al mismo tiempo será arrastra-
do por la moneda y caerán ambas co-
sas á nuestros piés. 
Si deseamos suspender un objeto l i -
gero, sujétese éste á un hilo, el cual 
ataremos antes al clavo, y la operación 
se realiza del mismo modo que queda 
descrito. 
Si ha sido bien lanzada, la chinche 
se hunde por completo, quedando cla-
vada. 
De Oejr. 
T a do condición humilde, 
Y a en noble y excelso rango, 
Siempre que el umbral traspasan 
Del propio hogar, los humanos, 
A l punto son triste presa 
De dolores y cuidados. 
Solo aquel que ajeno vive 
De pensamientos extraños , 
De la soledad aprecia 
Los benéficos encantos. 
Cae la l luvia ai sol naciente 
T se detiene al ocaso 
Sin conocimiento mío ; 
E l verde y lujoso manto 
De olorosa primavera 
Visten los montes cercanos; 
De la aurora matutina 
Toman los tintes rosados. 
Libres de sombras nocturnas 
E l cerro, el monte y el llano, 
Y s in los dulces gorgeos 
De los cantores alados. 
No viera en el horizonte 
Del sol los primeros rayos. 
A veces, cabe a lgún bonzo 
Me siento, y con él departo, 
O, mano á, mano, camino 
De un leñador en el campo; 
Y no el afectado argullo 
De despreciar oro y rango 
Me mueve: es un noble instinto 
Que me arrastra, involuntario, 
De los débi les y humildes 
Al franco y sencillo trato. 
Quería poner don Simplicio una 
hermosa maceta de camelias en una 
tabla, que tenía colocada en la venta-
na del sotabanco, y para no exponerse 
á que, rompiéndose la tabla se hiciera 
pedazos la maceta, quiso probar el pe-
so que la tabla resistiría. Meditando 
después en lo que podía colgar de la 
tabla para la famosa prueba, nada en-
contró que pesase tanto n i fuese tan á 
propósito como él mismo. 
Satisfecho con la idea, salió á la ven-
tana y se agarró á la tabla dejándose 
colgar; por su desgracia, ó ella era áér, 
bi l ó él pesaba mucho, lo cierto es que 
se rompió, y don Simplicio fué á parar 
á la calle rompiéndose una pierna y 
dos brazos. 
—Si no hago la prueba, decía des-
pués, pardiez que me luzco; se hubie-
ra roto la tabla y me hubiera quedado 
sin maceta. 
¡ Ah, la Prensa ! No se eomprende 
bastante su importancia. Ni los fieles 
ni el clero se ocupan de ella cuando de-
ben y es necesario. Los viejos dicen que 
es una obra nueva, y que antiguamen-
te se salvaron muchas almas sin haeer 
caso de los periódicos. Bien se dice al 
añadir antiguamente, pues antigua-
mente el veneno del papel impreso no 
se hallaba tan difundido como aliona 
por todas partes, y, por lo tanto, su 
contraveneno, los buenos periódicos, no 
eran tan necesarios como ahora. No so-
mos anitiguos, sino modernos; no de 
ayer, sino de hoy. Es un hecho que 
hoy en día el pueblo cristiano es enga-
ñado, envenenado, perdido por los pe-
riódicos impíos. 
¿Qué será de él sin el buen periódi-
co? En vano edificaréis iglesias, funda-
réis escuelas, promoveréis misione?, 
porque todas esas buenas obras, todos 
vuestros esfuerzos y sacrificios serán 
inútiles si no manejáis y hacéis mejo-
rar al propio tiempo las armas defensi-
vas y ofensivas de la Prensa católica, 
leal y sincera. 
Pío X . 
Fué durante el imperio de un empera 
que hoy impera. De entonces acá , l a é t e r 
formaciones. L a Habana , l a capital de 
se aristocratiza en sus modas pisoteando 
Hará dos a ñ o s se i n i c i ó ese movimiento 
trajes y corsets el estilo "Pr incesa" , y 
Piiucesas, subiendo por l a escala de l a 
¿J" quién (por republicano que sea) no 
•te nuestras E m p e r a d o r a s actuales, que 
cubre sus formas con un vestido Imperio , 
y adorna su garganta con u n cuello-
^ÜOS que nosotros tenemos á l a venta? 
dor imperioso cuando i m p e r ó l a moda 
na t i rana de las bellas s u f r i ó m i l trans-
una n a c i ó n republicana por excelencia, 
los principios de l a democracia , 
revolucionario comenzando á usarse en 
todas las bellas que entonces fueron 
realeza, l legan á ser boy E m p e r a t r i c e s : 
r inde humilde vasal laje ante ct ialquiera 
apris iona su talle en un corset "Imper io" , 
c i ñ e á su c intura una banda "Director io" 
gola de cualquiera de los estilos l i n d í -
S O c5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , U & t s & o 
éfono n. 3 9 8 . Rice/, P é r e z v C a 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C . 752 26-Mz. 
C O R R E O 9 E E S F A Ñ 
Sindicato de Iniciativa de Madrid pa-
ra atracción de forasteros. 
El Comité Ejecutivo que en repre-
sentación de las fuerzas vivas de Ma-
drid tiene el encargo de arbitrar me-
dios de atracción de forasteros á la 
capital de España, se reunió el día 
11 por la noche en el Círculo de la 
Unión Mercantil. 
Con el señor Moret, que presidía, 
tomaron asiento en el estrado los se-
ñores Aguilena, Garay, Ruano, Mar-
qués de Cabriñana y Carrasco, secre-
tario. 
Leídas por éste el acta 'de la últi-
ma sesión y la lista de excusas, el se-
ñor Moret manifestó que en cumpli-
miento de lo acordado en aquélla, es-
taba hecha la organización y redac-
tado el reglamento. 
En efecto, dió lectura el señor Pre-
sidente de la forma en que se había 
constituido la Junta Directiva y las 
comisiones llamadas á realizar los tra-
bajos enderezados ial fin que se persi-
gue con una de nueva creación, lla-
mada de relaciones con los gremios. 
Componen la Junta Directiva los 
señores siguientes: Presidente, Mo-
ret; Vicepresidentes: Aguilera. Cap-
devielle, Comas, Marqués de Santilla-
ma y Garay; Tesorero, el Banco His-
pano-Americano; Contador, Reig (don 
Rafael); Secretario, Ruano; Vocales: 
los Presidentes de las comisiones, que 
serían nombrados por éstas al consti-
tuirse, no habiendo designado la di-
rectiva más que los secretarios, que 
son los que van á cont inuación: 
De la de Hacienda, clon Enrique 
Benito Chavarri; de la de Viajeros, 
don Joaquín Angolot t i ; de la de Hos-
pedajes, don Carlos de Ijama; de la 
de Relaciones Oficiales, don Eugenio 
Sáiz Romillo; de la de Festejos, don 
Nicolás M a r t í n ; de la de Propagan-
da, don Luis Bello, y de la de Rela-
ciones con los Gremios, don Pedro 
Diez. 
Seguidamente el señor Carrasco dió 
lectura al reglamento, y el señor Mo-
ret advir t ió que se imprimiría, y que 
los asociados que tuvieran que hacer 
observaciones las enviaran á Secreta-
ría, para que la Directiva las estu-
diara é incorporase al texto las que 
encontrase procedentes. 
E l señor Moret anunció además que 
se había formulado un plan de traba-
jos y otro financiero, que sería some-
tido al estudio de las comisiones, con 
el fin de evitar en todo lo posible la 
reunión de juntas generales que, á su 
juicio, sólo debían entender en los 
asuntos de capital interés, y que los 
periódicos cuyos directores habían 
ofrecido su concurso, da r í an oportu-
namente cuenta de lias tareas de las 
comisiones y de los acuerdos ds la 
Directiva. 
Por su parte ofreció el señor Mo-
ret aportar á la empresa todas sus lu-
ces y actividad, esperando que lo mis-
mo hiciesen los demás; pero en la in-
teligencia de que si se atascaba el ca-
rro, él se consideraría libre del com-
promiso contraído. 
En seguida sometió á la aprobación 
de los reunidos los trabajos practi-
cados y acordada por unanimidad, se 
levantó la sesión. 
El "Sindicato de Iniciativas," de 
Madrid, que es el nombre que ha to-
mado la Sociedad de atracción de fo-
rasteros, tiene su domicilio en el 
Círculo de la Unión Mercantil. 
Sorolla en América 
En la importante Exposición de 
obras de Sorolla, inaugurada el 8 en 
la Sociedad Hispánica de Nueva York, 
bajo la protección del eminente hispa-
nófilo M . Huntington. ha alcanzado el 
ilustre pintor español un enorme 
triunfo y ha realizado ya la venta de 
los cuadros más notables que en ella 
figuran, tales como el gran lienzo de 
"Barcas regresando de la pesca," 
"Aldeanos leoneses" y muchos otros. 
E l Museo Metropolitano de Nueva 
York ha adquirido tres cuadros. 
La emigración.—c/onferencia del se-
ñor Malagarriga. 
La cátedra del Ateneo «e vió el día 
11 por la noche honrada con la pre-
sencia de un ilustre periodista espa-
ñol que ha vivido veinte años en la 
República Argentina, y que conoce 
hondamente el asunto de que habló, ol 
cual es para España de un interés v i -
tal permanente: emigración á las na-
ciones hispano-americanas. 
El señor Malagarriga comenzó gn 
interesante conferencia profiriendo 
expresiones sentidas de modestia. D i -
jo que iba á hablar de algo visto y 
vivido, y prescindiendo de la fatal 
oratoria l í r ica que todavía persiste en 
la que llamamos "docta casa" eum-
plió fielmente,su promesa. 
A l t ratar de la emigración en ge-
neral y de los países de raza y habla 
castellanas dijo el señor Malagarriga 
que el problema se relaciona con las 
más elevadas cuestiones sociológicas. 
El conferenciante no comparte la idea 
tan extendida de que la emigración 
es una sangr ía para el país qu.e la 
suministra; puede ser, y en realidad 
lo es, fuente de vida, y el ejemplo 
de Ital ia así lo comprueba. 
La emigración á la Argentina vie-
ne efectuándose hace muchos años con 
mareadas tendencias al arraigo. A 
España con mayor motivo que á nin-
gún otro pueblo debe preocupar ese 
fenómeno; los 500,000 españoles que 
actualmente viven en la República se 
t rocarán pasados veinte años en dos 
millones. En el orden psicológico y 
moral la Argentina será entonces al-
go que á España esté muy estreciia-
mente ligada. 
Muy elocuentes fueron por lo sin-
ceras y concisamente expresadas la« 
palabras en que el señor Malagarri-
ga habló de los sentimientos que em-
bargaban el alma del emigrante al 
tocar tierra ex t raña y verse lejos de 
la Patria, hacia la cual, momentánea-
mente se profesan ideas airadas pana 
volver luego á ella con amor inque-
brantable. Este punto fué el más 
hondo y el más .sentido del discurso. 
E l señor Malagarriga mostró con 
claridad persuasiva, bien informado y 
documentado, que los destinos futu-
ros de España están en Amér ica ; para 
que aquéllos sean fecundos posee Es-
paña el mejor de los instrumentos, el 
idioma, nuestra maravilloso lengua, 
que en la Argentina lucha victorio-
samente á diario con el inglés, el fran-
cés y el alemán. 
En la evolución progresiva que fa-
talmente se impone á las naciones, Es-
paña debe alcanzad en las que fueron 
antiguas colonias suyas, en el orden 
moral y comerciajl, una preem!inen-
cia que n ingún otfo pueblo puede dis-
putarla. Para el cabal conseguimien-
to de ta l empresa España debe traba-
jar sin sosiego. En ello van envuel-
tos problemas en que deben ocuparse 
el legislador y el político. 
El señor Malagarriga fué objeto de 
felicitaciones y aplausos merecidísi-
mos por su hermosa conferencia. 
" D E P R O V I N C I A S 
DESDE GÜINES 
Marzo 8 de 1909. 
'Invitado como corresponsal del DIA-
RIO, ayer tuve el gusto de asistir al es-
j/léndido almuerzo organizado por un 
grupo de amigos en honor del licencia-
do León Armisén, nuestro Juez de 
Instrucción hasta hace pocos días. 
El almuerzo que bien podría califi-
car de banquete, dado el carácter sun-
tuoso que revistió, fué servido por la 
acreditada casa "Travales," tomando 
en él parte además del festejado, el A l -
calde municipal señor Emilio Rogert. 
el juez municipal licenciado José Gar-
cía Paz, el Presidente de la Colonia Es-
pañola don José de Valle, el capitán de 
la Guardia Rural señor Elíseo Figue-
roa, los oficiales de dicho cuerpo seño-
res Jústiz, Quirós, y Rodríguez, el l i -
cenciado Abelardo Garcés, fiscal mu-
nicipal, los escribanos, señores Fran-
cisco Castañer y Rafael Díaz, los co-
merciantes de esta villa, señores Sergio 
Alvanez, Francisco Hevia, Melitón Go-
griena y Arturo Díaz, el segundo jefe 
de policía del Gobierno Provincial, se-
ñor Pío Sandoval. el primero y segun-
do jefes de la policía municipal seño-
res Cayetano y Domingo González, el 
liceneiado Juan B . Díaz, los oficiales 
del Juzgado señores Nicolás Fernán-
dez. Narciso Clausells y Eduardo Díaz, 
el Presidente del Ayuntamiento licen-
ciado Antonio Fernández Xiqués, el 
alcaide de la cárcel señor Pedro Nú-
ñez, el Administrador de Correos se-
ñor Cañas, el licenciado Felipe Fer-
nández Xiquás, el señor Ricardo Gon-
zález, J. Matilde Praüs, el director del 
semanario local, " E l Libera l , " señor 
Emilio Espinosa, y el corresponsal de 
" L a Discusión," señor Campos. 
A l destaparse el champagme, el A l -
calde municipal inició los brindis, si-
guiéndole los señores Figueroa, Júst iz , 
Valle, Rodríguez, y Espinosa, que brin-
dó en nombre de la prensa. Todos muy 
oportunos y cariñosos ensalzando á la 
vez las buenas cualidades que como 
autoridad y como eaballero adornan 
al festejado, deseándole en nombre de 
los güineros acierto y prosperidad en 
el nuevo é importante cargo de Juez 
Correccional de esa capital que acaba 
de confiársele. 
E l señor Armisén se levanta y brin-
da por los güineros todos; dá las gra-
cias á los amigos por el eariñoso home-
naje que se le rinde, y ruega le sean 
perdonados los desaciertos que como 
autoridad haya podido cometer, 'hijos 
más bien que de su falta de deseo, de la 
índole y de lo espinoso del cargo; y 
agrega: que tanto en la capital donde 
hoy se halla, como adonde quiera que 
el destino le lleve, los güineros todos 
tendrán siempre en él, el amigo since-
ro y cariñoso, dispuesto á serles útil . 
A l terminar, los concurrentes al fra-
ternal acto, se dirigieron al popular 
" L i c e o " en cuyos salones se celebraba 
en aquellos instantes un animadísimo 
baile infantil , amenizado por la repu-
tada orquesta del maestro Pedro Rojas. 
E l señor Armisén regresó por la tar-
de á esa capital en el mismo automóvil 
en que había venido por la mañana ; 
encargándonos al despedirse lo discul-
pásemos con los muchos amigos de los 
cuales no le era posible despedirse per-
si nalmentc, por falta material de 
tiempo. 
Queda cumplido el ruego del amigo, 
y que la suerte le sea propicia en el 
nuevo é importante cargo que se le ha 
confiado. 
E L CORRESPONSAL. 
MATANZAS 
E l muy prestigioso maestro de pia-
no don Amadeo Lasamta, inteligente y 
entusiasta Director de la Academia de 
Música de Matanzas, acaba de agregar 
un tr iunfo más, como profesor, á los 
muchos que ya cuenta. 
Me refiero á los exámenes reciente-
mente verificados en su centro de edu-
cación art íst ica y que fueron presidi-
dos por el señor Director del Conserva-
torio de Música y Declamación de la 
Habana. 
Nutrida y selecta concurrencia asis-
tió á ese nuevo triunfo de Lasanta y sus 
discípulos, mereciendo, uno y otro, 
las más calurosas celebraciones de ¡to-
dos. 
Los ejercicios ofrecidos á los discí-
pulos, en ralación con los estudios que 
hacen, fueron rendidos victoriosamente 
por ellos, demostrando que han hecho 
á conciencia sus trabajos diarios. 
E l resultado de dichos exámenes', fué 
el siguiente: 
Primer Ctirso de Solfeo 
Sobresalientes por unanimidad: 
Constancia Artamendi y Sarah Caba-
ñas. Sobresalientes: María Isabel Ca-
sas, Dulce Herreiras. María Teresa Pé-
rez, Laureana Penzol, Rosalía Méndez 
y Palmira Roig. 
Segundo Curso 
Sobresalientes por unanimidad: 
Dulce Jiménez y Manuela López. 
Sobresalientes: Lucinda Lledías y 
María Antonia Miguez. 
Primer Cterso de Piano 
Sobresalientes por unanimidad: 
Sarah Cabañas y Carmen Solaum. 
. Sobresalientes: Constancia Arta-
mendi y Lucinda Lledías. 
Seginido Cwrso 
Sobresaliente por unanimidad: Es-
ther Berta Casas. 
Sobresaliente por unanimidad : Ju-
lia María GiiisasOla. Sobresaliente: Tg-
nacia López. 
Cuarto Curso 
Sobresaliente por nnanirnidad: Lu i -
sa Rodríguez. Sobresaliente: Antonia 
Rodríguez. 
Quinto Curso 
Sobresaliente: Aracela Argenter, 
Momentos muy gratos pasáronse en 
la Academia de Música de Matanzas, 
ya con los éxitos de alumnos y profeso-
res, ya con la exquisita a m a h í l i d a c l ».e 
los estimados esposos Lasanta, quienes 
agoviaban con sus delicadas atenciones 
á sus visitantes. 
M i enhorabuena á los aprovechado» 
discípulos y al justamente celebrado 
maestro el cumplido eaballero señor 
don Amadeo Lasanta, por esta nueva y, 
brillante victoria artística. 




Los Ayuntamientos suprimidos por 
el general Wood, de Cartagena y dé 
Abreus, volverán á constituirse como 
tales antes del próximo mes de Junio. 
¡Sus condiciones, en primer lugar, den-
tro de la nueva Ley Orgánica de los 
Municipios los autoriza; los acuerdos 
tomados en la últ ima sesión por los 
concejales de este Ayuntamiento, con-
cediéndoles la segregación á ambos; 
el apoyo de los consejeros provincia-
les, que deben á estas horas haber 
aprobado la justa aspiración de los 
vecinos de Abreus y Cartagena; los 
ofrecimientos hechos por los represen-
tantes villareños, tanto conservadores 
como liberales; los compromisos ad-
quiridos por los "miguelistas" y "za-
yistas" en la campaña electoral; la 
promesa franca del general José M i -
guel Gómez, de satisfacer los anhelos 
de estos dos pueblos; y los trabajos 
emprendidos por el general Federico 
Pérez García, en representación de 
Abreuá, y por Cartegena los principa-
les vecinos y contribuyentes allí resi-
dentes, hacen presagiar un hecho lo 
que tantos años de gestiones ha cos-
tado. 
Aunque Rodas siente la segregación 
de sus dos pueblos hermanos, no por 
eso deja de anhelar como ellos que re-
cuperen su independencia: la prueba 
que todos los trabajos encaminados á 
ese fin siempre fueron apoyados por 
las principales personalidades de esta 
localidad. 
Muchos y muy importantes, comer-
ciantes, propietarios, profesionales, 
hacendados y las representaciones d.e 
la vida local, elevarán muy pronto 
una razonada exposición al Presiden-
te, general Gómez, y otra al muy que-
rido general Monteagudo, para que 
dote á esta cabecera de un extenso tér-
mino municipal de una Capitanía de 
la Guardia Rural. -
La riqueza agrícola, las cuatro vías 
de comunicación con el exterior; la 
fluvial por el. río Damují, la carretera 
con Oien'fuegos, por la cual cruzan 
ocho automóviles con itinerario fijo 
entre aquella ciudad y este pueblo, la 
del ferrocarril con la Habana y Agua-
da, la del ferrocarril de los señores 
Terry y hermano, bien merecen que 
aquí resida la Jefatura de un escua-
drón de tan benemérito Cuerpo. 
Mucho esperamos del prestigioso 
General en Jefe del Cuerpo de la 
Guardia Rura l : este término munici-
pal le pide su atención. 
Con el abrumador peso de los años, 
aunque de una naturaleza envidiable, 
encuéntrase postrada en el lecho del 
dolor, en estado de gravedad, la seño-
ra Cleofa Mora, viuda de Arencibia, 
madre de aquel ilustre abogado villa-
reño que se llamó Ledo. Francisco 
Arencibia y de las señoras Avelina 
Arencibia y Mariana Arencibia de 
Payrol; familia de las más antiguas de 
Santa. Clara, y que con este triste mo-
tivo es objeto de las demostraciones 
de sentimiento de todas sus amista-
des. 
Hago fervientes votos porque el 
Gran Hacendor siga conservando la 
vida en completa salud á la respetable 
matrona. 
Gustoso hago una salvedad que en 
mi correspondencia anterior omití al 
dar cuenta del ascenso del muy apre-
ciadísimo eaballero don Gerónimo-
Castillo. 
Habiéndoseme dado la noticia del 
ascenso procedente de un telegrama, 
puse que había ascendido á subtenien-
te, resultando por la prensa y por el 
nombramiento que fué á primer te-
niente; error que muchos, y él mismo, 
festejamos con ahampagne y afectuo-
sos abrazos. Mi doble felicitación. 
La despedida que este pueblo ofre-
ció á la distinguida señora Rosa J imé-
nez de Etcíhandy, dignísima esposa del 
Ledo. Tomás Aroix Etchandy, ex-
Alcalde de este pueblo y jerfe de los l i -
J U L I O S A R D E A U 
'De la Academia Francesa; 
M A R I A N A 
« A D U C I D A POR E U G E N I O OCHOA 
la Academia Española) 
QUIXTA EDICION 
«al H° e!? Publicada por la Casa-edito-
«ncuent;fri l ier hermanos. París , se 
W n ? ^ a d<Lventa en la l ibrería de 
"'Uson. Obispo número 62.) 
(Contlafta) 
WaLn?^01168 jóvenf,s, fogosos, 
Cau<la¡ ] t a r a z a d o s con un 
se Va , Vlda nue parece que nunca 
^hvm a+gotar' se complacen sin-
m del 60 6808 ch0(lue« la Pa-
5ííieos s1,cuales saltan á veces mag-
hm/?- Pa^os = en ellos encuen-
l o e i o n ? satisfacción la sed de 
lüe ¡jo- 'f' qile los cori-mr.e, al paso 
filtiSados muerte para los corazones 
l^nas^ VeCes' ^ P u é s de aquellas 
fceeWteUe 'rlía iban siendo máR 
^riano ' y mas encarnizadas, decía 
j u i a L ^ P ^ a b l e , Enrique ! -Es-
s ^ ü o cruelmente con mi cora-
zón y me le despedazas. Te olvidas de 
que ya he padecido mucho y de que 
acaso tengo derecho á algún descanso. 
No tienes ninguna compasión de mí, 
me estás ma tando .—¿Encuen t r a s al-
gún deleite en mis lágr imas? ¿Te es 
menos dulce mi amor en la alegría 
que en los tormentos? Si así es, toma 
mi vida, pues te pertenece; pero t ú 
no sabes lo que haces: no, t ú no sa-
bes cuánto desaliento, cuánta tristeza 
y desesperación siembran en mí tus 
arrebatos; tú no sabes que en esos ho-
rribles instantes dudo de tí y de mí 
misma. Enrique, t ú nos vas á perder 
á los dos. No es sólo el daño que 
me haces lo que me atormenta en esos 
momentos: mis dolores forman una 
cadena y no puedes tocar á uno solo 
sin que todos ellos vibren y sufran al 
mismo ti-empo. ¡ Y si se tratase sólo 
de raí! Si yo pudiera poner t u feli-
cidad en el lugar de la que me falta, 
esos dolores me serían caros y jamás 
«aldría una queja de mis labios. Mí 
amor te i r r i ta , las torturas de mi al-
ma no sosiegan las agitaciones de la 
tuya. ¡ Cruel Enrique! t ú no eres fe-
liz. 
Entonces Enrique le hosaba las mía-
nos y los piés. llorando, suplicando, 
acusándose á sí propio, exclamando 
que era feliz entre todas las criatu-
ras, y acabando de «xtenuar , con los 
arrebatos de su amor, el corazón que 
poco antes había quebrantado con los 
arrebatos de su cólera. Lo más la-
mentable en tales escenas era que la 
víctima tenía al fin que cousoliar al 
verdugo. Cuando después de aquellas 
luchas que la dejaban sin aliento ni 
valor para nada, veía á Mariana si-
lenciosa y ensimismada, Enrique, des-
conociendo completamente ' la índole 
de las reflexiones que la absorbían, 
la a t ra ía á sus brazos y procuraba á 
fuerza de caricias disipar los terro-
res que se le figuraba leer en sus ojos. 
—Bien sabes que te amo, ¿no es 
verdad?, le decía ; bien sabes que quie-
ro adorarte siempre. No te desazone 
verme así, desabrido, irascible; estra-
falario, violento: pasan cosas en mí 
que no puedo explicar, que no acierto 
á comprender; lo único que sé es que 
te amo con un amor sin límites. ¡ Na-
da temas, nada, tuyo soy, sólo tuyo! 
Apóyate sin temblar sobre mi cora-
zón: ahuyenta esos terrores que me 
ul trajan: más que tú vivirá mi amor. 
Ahora puedo yo decirte á rhi vez lo 
que t ú me decías en otro tiempo para 
tranquilizar mi ternura alarmada: 
¿tongo yo por ventura fuera de tí un 
destino posible? ¿Me he reservado en 
el porvenir otro papel que el de amar-
te, una felicidad mayor que la de ser 
amado de t í? M i puesto quedará va-
cío en el hogar de mi padre y el mun-
do no te conocerá. Mañana, mi uni-
verso empieza y acaba en t u nombre. 
¡Y dudas, y te inquietas! ¿Qué tienen 
de común con mi alma esos arreba-
tos de mi genio? ¿Qué son al ñu y al 
cabo esas borrascas que un rayo de 
lia luz de tus ojos basta á disipar? E l 
cielo ño está siempre azul, pero det rás 
de las nubes que le empañan, está el 
eterno sol esplendoroso y radiante. 
Madama de Belnave se esforzaba 
por sonreirse y volver hacia él una 
mirada agradecida, pero aquellas pa-
labras, ¡ay! , no servían más que para 
redoblar el peso de su tristeza. La 
confianza y la seguridad de aquel jo-
ven la hacían odiosa á sí misma: máx 
la. atormentaban la ternura de Enri-
que y su felicidad que sus furores y 
sus desesperaciones. 
L V pobre mujer luchaba con valor 
heroico, pero ya habían acabado piara 
siempre en su corazón todo encanto 
y toda embriaguez. Aquella existen-
cia á solas con su amado, que por tan-
to tiempo la había seducido, aquel 
perpetuo mirarse uno á otro cara á 
cara, que por tanto tiempo la había 
hechizado, pesaba sobre ella y la so-
focaba como las tapias de una cárcel. 
Aquella vida de artistas y de gitanos 
que la había cautivado, aquel cam-
biar por semanas de ricos á pobres 
que en un principio se le había figu-
rado tan poético, ya no le parecía 
más que una extravagancia de no muy 
buen gusto ó por lo menos una niñada. 
No se atrevía á decírselo á Enrique 
que continuaba harto apegado á sus 
privlegios para consentir en abdicar-
los; pero cuando llegaba el d ía de de-
jar, en invierno, las mullidas alfom-
bras y las calientes colgaduras; en ve-
rano, el fresco y retirado gabinete 
donde nunca penetraba el sol, para 
i r á t i r i t a r ó á achicharrarse bajo el 
tejado de la guardilla, á duras penas 
podía reprimir Mariana un movimien-
to de impaciencia y casi siempre se-
guía á Enrique con paso lento, recal-
citrante y pesaroso. Notábalo él á ve-
ces y al punto estallaban nuevas tem-
pestades que Mariana no apaciguaba 
sino afectando un entusiasmo de fe-
licidad, apagado hacía ya mucho tiem-
po en su alma. Añádase á esto que 
Enrique se mostraba cada día más hu-
raño, más exigente, más receloso y 
sombrío. No podía Mariana probar 
una distracción cualquiera, aun la 
más inocente, sin que él se la echase 
en cara con amargura. Penetrada al fin 
de que el amor no basta para llenar 
todas las horas de la vida, había aco-
gido con grati tud y agasajo á algu-
nos sujetos distinguidos de su pro-
vincia, conociendo la necesidad de ro-
dearse de relaciones agradables y bue-
nas ; pero Enrique ponía á cada visita 
una cara tan amable y tan obsequiosa 
que á nadie le quedaban ganas de 
volver á exponerse á semejante recv 
bimicnto. Metido en su rincón, silen-
cioso y enfurruñado, hacía el oficio de 
esos espantajos que se ponen en los 
huertos para ahuyentar á los pájaros. 
Madama de Belnave. á quien su posi-
ción bastante equivocada en la socie-
dad obligaba á unía extremada cir-
cunspección, no podía menos de su-
fr i r mucho con la continua presencia 
de Enrique y sobre todo con su ex-
t r aña acti tud: no sabía cómo salir d«l 
paso y comprendía muy bien que to-
dos se retiraban menos que mediana-
mente edificados. Este fué un nuevo 
motivo de divisiones, sordas al prin-
cipio y comprimidas, pero que no tar-
daron en estallar con desusada vio-
lencia. 
Un día. Mariana recibió la visita 
de un cierto vizconde de L . . . seño-
rito provinoiano, gran cazador de lo« 
bos. presumido y tonto, que se le pre-
sentó no sólo á t í tulo de paisano, más 
también bajo un pretexto de parentes-
co que ella no sospechaba siquiera a 
suponía que eran primos y que sus pa-
dres habían exterminado juntos mul-
t i tud de lobos en el monte de Champ-
sausjlard y en los bosques de Marsao, 
DIARIO D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tardn. Marzo 10 de 1909. 
ferales de este término mnnieipal, em-
pleado en él Hospital de Dementes en 
€l imiportante puesto de Administra-
dor, á su.1 salida de esta localidad para 
reunirse con su esposo, fué extrema-
damente cariñosa; al paradero con-
currieron «demás de los cientos de co-
rre ligón arios del Ledo. Etohandy, mu-
chos miembros importantísimos de es-
ta sociedad. 
V i allí á don Jesús Capote Matos, al 
capitán de la Guardia Rural don Heri-
herto Hernández, al Presidente del 
Ayuntamiento don Pío Pedroso, don 
Antonio Rodríguez, don Antonio Ga-
llart , don Ramón Iznaga, don Galo 
Díaz Atórales, don Antonio González. 
Pefiate, don Luis Oliver, don Alejan-
dro Suárez Martínez, don José López 
Pinto, don José Ce pero, don Diego 
Díaz Morales, don Pablo González 
Llórente y tantos más que no recuerdo 
y que verdaderamente lo siento. 
Muchas familias amigas concurrie-
ron la víspera á despedirse, y también 
fueron á acompañarla á la estación. 
Que haya llegado felizmente y re-
cuerde siempre que esta sociedad, que 
tanto la distinguía, no la olvidará 
nunca. 
CONSEJO 0E_SECRETARI0S 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción, no había terminado aiin el Con-
sejo de Secretarios que se estaba cele-
brando en Palacio. 
En la próxima edición publicaremos 
la nota de los acuerdos adoptados. 
El Presidente de la Colonia. 
Comlpletamente restablecido de la 
enfermedad que le retenía alejado de 
gus ocupaciones y amistades, ha vuel-
to á encargarse de sus numerosos ne-
gocios y de la presidencia de la Co-
lonia Española, nuestro particular 
amigo don Ignacio Lanza y Lastra. 
3lucho me alegro. 
E l Corresponsal. 
DE SANTO DOMINGO 
8 de Marzo. 
E l primer baile de disfraces—que 
debió haber sido el segundo—dado en 
este pueblo, puede considerarse como un 
verdadero fracaso. 
El primero, fué necesario suspender-
lo á causa de haber llovido torrencial-
mente, sin cesar, imposibilitando la 
concurrencia de las familias; hiciéronse 
preparativos para el segundo; aseguró-
se' que asistirían comparsas y muchas 
familias en traje de sala; llega el día 
señalado (ayer) y . . . á la hora de cos-
tumbre no llpga nadie y se nota una 
glacial indiferencia. 
¿Hubo alguna mano oculta que tra-
bajó para que resultasen un fracaso 
los bailes anunciados? ¿Quiso acaso 
demostrarse á la comisión organizadora 
que no pueden tener buen éxito las di -
versiones cuando no son iniciadas por 
cierto elemento de la localidad? Algu-
nos eoñientarios se hici?ron en ta l sen-
tido y la comisión según creo, acordó 
la suspensión del último baile y reca-
bar de la Directiva de la Colonia que 
no faeilite 'en lo sucesivo sus salones 
para ningún otro baile; pues venía 
sconteciendo que se hacía uso—y abu-
so—de ellos cada vez que se proyecta-
ba alguna diversión, perteneciesen ó no 
6us iniciadorets á la Colonia, sin corta-
pisa ni obstáculo de ninguna clase: pe-
ro ante lo que se considera un desaire 
inmerecido Hevado á cabo por gran 
parte del elemento que con tal condes-
cendencia y con mucha frecuencia re-
beneficiado. 
'echar la llave 
;a el aforismo-
dicen que se im-
" para llevar á la 
—ó lo que sea—de 
que ' 'amor con amor se paga." 
Pecaría no obstante de injusta la co-
misión si no demostrase su agradeci-
miento á las pocas pero muy dignas y 
distinguidas familiavS que acudieron al 
'baile, dándoles por mi conducto las máiS 
atentas y expresivas gracias por su 
atención, gracias que hacen extensivas 
á los jóvenes no pertenecientes á la Co-
lonia que con su presencia dieron al ac-
to alsruna animación. 
Estamos de enhorabuena por el ade-
lanto que representa, pues según anun-
cio repartido se encuentra entre noso-
tros ima astróloga, palmista, quiromán-
tica, y no sé cuántas cosas más. 
Dice que habla ocho idiomas, adivina 
el pasado, presente y porvenir, cuanto 
se relaciones con amores, negocios, vir-
tudes y contrariiedades... puede dar 
razón del inventor de las sopas de ajos, 
del más ó menos fundamento de las 
teorías cíe Darwin. que sabe donde el 
jején puso el huevo y otras muchas co-
sas más. Conste que lo último no lo d i -
ce su anuncio; pero, como lógica conse-
cuencia, lo supongo yo, 
L U I S SIMÓN. 
(Por t e l égra fo ) 
Rodas, Marzo 10. 
á las 7-40 a. ta.. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Tras penosa enfermedad, anoche 
íalleció la respetable anciana señora 
Oleofa Mora, viuda de Arencibia, ma-
trona amantís ima perteneciente á las 
distinguidas familias vil laclareñas de 
Paco Mariano y Avelina Arencibia. 
É l entierro, que se celebrará esta tar-
de, será una imponente manifestación 
de duelo á la familia Payrol-Arenci-
bia, residente en esta localidad. 
E l Corresponsal. 
La jefatura de Policía ha diispues-
to dejar sin efecto el traslado á la 
quinta .Estación del Sargento Enri-
que Alfonso, destinándolo á la Esta-
&i{*a. del Vddado. 
Ha sido repuesto por la Secretar ía 
de Goberuacdón, en su cargo de sar-
gento, el señor don Carlos García 
Hállase entre nosotros este amigo, 
—amigo del corazón,—director insus-
ti tuible de " E l Correo E s p a ñ o l , " de 
Sagua, veterano incansable de 'la pren-
sa, y luchador que ha atendido á to-
das lias causas nobles, poniendo en 
•ellas su esfuerzo, su inteligencia y su 
alma. 
En nuestros viajes á Sagua, hemos 
podido notar cuanto se le quiere al l í ; 
en este viaje á la Habana, podrá él 
notar á su vez cuánto es lo que aquí 
se le distingue. Hombres como él, cta-
ballerosos, dignos, adonde quiera que 
vayan encont ra rán manos amigas que 
estrechen las suyas, y brazos que los 
acojan con cariño, 
Gabriel Folla viene hoy á descan-
sar y á reponer su salud, aun un poco 
quebrantada. Todos nuestros deseos 
son que pueda hablar buena y gra-
tamente de su estancia entre nosotros, 
y volver á su periódico otra vez rebo-
sante de salud, y como siempre dis-
puesto á servir de generoso paladín^ 
en todo aquello en que piden paladi 
nes la nobleza y la justicia. 
Arrojada del domicilio 
Ayer tarde se presentó en la esta-
ción de policía una mujer joven y bien 
parecida, quien declaró que había sido 
arrojada por su esposo del domicilio 
conyugal. Invitado á declarar el ma-
rido, dijo que había echado de casa á 
su mujer, porque tiene un gusto tan 
depravado que no quiere darle choco-
late tipo francés de la estrella, no obs-
tante saber lo mucho que á él le gus-
ta y el mucho tono que dá consumir 
tan exquisito como aristocrático pro-
ducto. 
iüNSEJO PROVINCIAL 
La dest i tución de Bustillo 
El señor Bustillo, está recibiendo 
muchas muestras de ádhesión, según se 
va extendiendo la noticia de su destitu-
ción del puesto de Presidente leí Con-
sejo Provincial, hecha en la sesión del 
sábado último. 
He aquí copia de algunos telegra-
mas recibidos: 
Bustillo.—Hab an a. 
De Güira de Melena. 
Liberales consecuentes lamentan 
su destitución y protestan contra la ac-
t i tud de los que hacen causa común con 
los contrarios, para cometer arbitrarie-
dad. 
Manuel Pé^ez. 
Quivioán, 10 Marzo 1909. 
Gobierno de la Provincia. 
Habana. 
Liberales Quivicán protestan neli.ud 
incorrecta Consejo destituyendo Presi-
dente Bustillo. retirándolo concurso 
político. 
Pedro G-di, Frclcñco Toldrá. 
Bejucal"9 GVIarzo, á las 8.50 a. m. 
Gobierno Provincial. 
Habana. 
E.n nombre de los liberales que re-
presento y en el mío propio, protesta-
mos contra la conducta egoísta é inco-
rrecta demostrada por el Consejo, des-
tituyendo al prestigioso Presidente 
Bustillo. 
Negárnosle, por tanto, nuestro con-
curso político. 
Mariano Rohau. Alcalde de Bejucal. 
P O R L A S O F l C I S A í T 
E l general Carrillo 
Invitado por el señor Presidente de 
la República, comerá esta noche en 
Palacio, el general y senador por Las 
Vi'llas, don Francisco Camacho. 
©EGRBTARIA 
G O B E R I N A G I O P S 
A u t o m a c i ó n 
Don Julio Mart ín Lamy, ha sido 
autorizado para que él y sus meno-
res hijos, usen los apellidos de M a r 
t ín Lamy. 
Suicidio 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ha dado cuenta á la Secre-
tar ía de Gobernación, de que don Ra-
fael Callejas, vecino del barrio de Ma-
curijes, té rmino municipal de Man-
tua, se suicidó disparándose un t i ro 
de revólver. 
DB MAGIBINDA 
Los pasajeros de tercera clase 
Habana, Marzo 9 de 1909. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación, , 
Señor : 
He recibido su atenta de 5 del ac-
tual en la que interesa, á nombre de 
'la Cámara que tan acertiadaraente r í -
presenta, se permita desembarca? á 
los pasajeros de tercera clase que arri-
ben á este puerto de t ránsi to , duran-
te el tiempo que permanezca en el 
puerto el barco en que hacen el viaje, 
como lo hacen los de primera y se-
gunda. 
Correspondiendo á sus des'-os lie 
acordado •disponer: (¿uc por el Depar-
tamento de Inmigración se permita 
desembarcar á los pasajeros de terce-
ra clase que arriben á este puerto, 
siempre que, puesto á libre plática 
el buque que los conduzca, y llena-
dos los requisitos de reconocimiento é 
inspección por dicho Departamento, 
éste haga lo propio con los de prime-
ra y segunda clase, haciendo respon-
sable al Capitán del buque de reem-
barcarlos para el puerto de su desti-
no, si por cualquiera causa quedare 
algún pasajero en tierra á la prime-
ra salida del barco en que arribaron, 
y del pago del derecho per eapita exi-
gido en las disposiciones vigentes, y 
demás gastos que originen. 
A l comunicai^lo á usted me es gra-
to reiterar á esa Corporación mis de-
seos de coadyuvar en todo cuanto 
tienda á conservar y robustecer las 
cordiales relaciones existentes entre 
la Administración y el Comercio. 
De usted atentamente, 
(F.) M . D. Villegas, 
Secretario de Hacienda. 
La Aduana de J ú c a r o 
Se ha pasado la. siguiente circular á 
los Administradores de las Aduanas 
de la Repúbl ica : 
Habana, Marzo 8 de 190&. 
Creada por el Honorable Presiden-
te de la República, por Decreto nú-
mero 112 de fecha 12 de Febrero últi-
mo ( á petición del Comercio, la Adua-
na de Júca ro , habi l i tándola para la 
importación y exportación de tod£ 
clase de mercanderías , este Centro -na 
acordado manifestárselo á usted, así 
como informarle de que los límites á t 
ella habrán de ser: 
''Desde la desembocadura del río 
"Jatibonico del Sur" que sepam la 
provincia del Camagüey de la de San-
ta Clara, hasta la del de "Ver t ientes" 
en la misma costa Sur de dicha pro-
vincia de Camagüey ; entendiéndose 
para evitar en lo venidero posibles 
dudas y conflictos de jurisdicción, 
que el l i toral correspondiente á di-
cha Aduana de " J ú c a r o " se exten-
derá desde la orilla oriental del río 
"Ja t ibonico" á la occidentai del de 
"Vert ientes ." 
Lo que de orden del señor Secreta-
rio comunico á usted, rogándole se 
sirva darle la mayor publicidad á es-
ta Circular, á fin de que llegue á co-
nocimiento de todos aquellos á quie-
nes pudiera interesar. 
De usted atentamente, 
(F.) F. López Leiva, 
Subsecretario de Hacienda. 
Haitianos capturados 
El Administrador de la Aduana de 
Guantánkmo pasó ayer un telegrama 
al Secretario de Hacienda part ic ipán-
dole que han sido capturados 49 hai-
tianos que desembarcaron en Puerto 
Escondido. 
Con tal motivo ha salido un guar-
da costas para Guantánamo. 
Inspección de una Farmacia 
Se han corrido las órdenes para 
que pueda inscribirse en el Registro 
de la Zona Fiscal de Santiago de Cu-
ba la Farmacia del señor José A. Ta-
mayo. y una vez efectuada dicha ins-
cripción, podrá adquirir los alcoho-
les necesarios para sus preparaciones. 
Devolución de licores 
Por la propia Secretar ía se hia co-
municado lo conveniente para que se 
devuelvan á los señores J iménez y 
Hermano, de Sagua, y Manuel Aroce-
na, de Hato Nuevo, los licores y aguar-
dientes que les fueron ocupados por 
la denuncia contra Roigé, Pinen y Ca. 
Alcohol para papel brea 
Ha sido autorizada la " H a v a ñ a Co-
mercial Co." para adquirir tres pipo-
tes de alcohol que dedicará á disol-
ver la brea con que pinta el papel pa 
ra cigarros. 
D B A G m G U k T U R f t 
Marcas de ganado 
Por esta Secre tar ía se ha concedido 
la inscripción de las marcas solicita-
das por los señores Florencio Suárez, 
Vicente Guerrero, Joaquín Lema, 
Eduardo L . Cobián. Rafael Rivas. 
Francisco Tejeda, Feraando BaLmori 
y Antonio Cabrera; se han negado las 
pedidas por los señores Tranquilino 
Amigo y Juan Méndez P á e z ; se ha 
dispuesto citar por la "Gaceta" para 
eme dentro de 30 día» acudan á satis-
facer los derecihos de inscripción, á los 
señores Manuel Hernández Febles, 
Perfecto Rodríguez, Julio Velaz, Se-
veriano Gailert, Miguel Castro Díaz, 
Enrique Hulsey, Victoriano Moreno 
Hernández, Francisco Ramírez, Ceci-
lio Ferrer y González, Francisco Sosa 
González, Pilar Brunet, Mar t ín Duar-
do Boada, Ramón González Portal, 
Autonio Pérez Mart ín, Justo Ponce 
Ortiz, Rogelio Pentón Peraza, Marce-
lino Romero, Manuel Vivas, Pereira 
Ortiz, Bernabé Bombino Pernáudez , 
José Machado Zamora. Juan Elizalde, 
Ismael Yero, Ignacio Daudmot, José 
Lahera Silva, Angel Figuoredo Marín, 
José Miranda, Fermina Rodríguez, 
Alejo Creagh, Braulio Méndez, Luis 
Ñápeles Alvarez y Julio Morel Morel. 
GOBICRNO PROVINGIAL-
Un muerto 
En el barrio de Arroyo Vuelto, 
una carreta cargada de caña mató al 
menor Domingo González. 
El juzgado de instrucción conoce 
de este asunto. 
SANIDAD 
Lioenoia 
Se ha coincedído un mes de licen-
cia con sueldo por enfermo, al señor 
Eugenio F.'Felez, escribiente de la 




Hemos tenido el gusto de saludar á 
nueistro joven amigo el Ingeniero don 
José A. Alonso, que regresa de Es-
paña donde pasó una ^coi'ta tempora-
da. E l señor Alonso construyó la 
carretera que va de Guanábana á Sa-
bainilla y algunas más en la provincia 
de Matanzas, distinguiéndose en to-
dois estos trabajos por su pericia é 
inteligencia. 
A l regresar á Cuba se propone con-
tinuar ejerciendo su carrera de In-
geniero. 
Que sea bienvenido el Sr. Alonso. 
Raúl Galletti 
Se acaba de recibir de abogado 
después de;realizar una brillantísima 
hoja de estudios; nuestro querido 
amigo el doctor Ranl Galletti y Pi-
mentel, alumno distinguido de' nues-
tra Universidad y uno de los jóvenes 
que tiene más halagüeño porvenir en 
el ejercicio de su carrera. 
Reciba el nuevo doctor nuestra 
cordial enhorabuena. 
Posesión 
E l lunes tomó posesión d^l cargo 
de Contador de la Aduana de Cárde-
nas, el señor Claudio Vüa. en susti-
tución al señor Oswaldo Góu, 
E l señor Ferrer y Picabia 
El Ministro de Cuba en Par ís , don 
Emilio Ferrer y Picabia, no embar-
cará el día 15 por el vapor francés 
como se había anunciado, sino el IB 
por la vía de Nueva York, donde to-
mará pasaje á bordo del vapor fran-
cés la " r royenee ." 
E l señor Carmena 
Nuestro querido amigo don Luis 
Carmena, Jefe de ia Sección de Ayun-
tamientos, en la Secretar ía de Gober-
nación, ha trasladado su domicilio, 
que nos ofrece, al Vedado, calle de 
la Línea número 20, esquina á K . 
Gratas noticias 
De " L a Patr ia ." de Sagua: 
Un estimado amigo nuestro ha re-
cibido carta de la Habana, con las si-
guientes noticias que hacemos públi-
cas, seguros de su autenticidad. 
Los trabajos del Dragado del Puer-
to comenzarán el día 15 del corriente. 
El Ferrocarril á Kancho Veloz, pro-
longación de .Caguaguas, se l levará á 
efecto seguidamente, cumpliéndose 
así lo que ofreció nuestro buen ami-
go Mr. Tood. 
Se ha ordenado que para la conti-
nuación de las obras del Río se asig-
nen nueve mil pesos mensuales. 
Partida 
En el vapor noruego "Progreso" 
embarcó ayer para Galveston el Cón-
sul cubano señor J . R. Cabrera, acom-
pañado de su 'familia. 
La Cruz floja 
Esta nocihe, á las ocho, se reuni rán 
los organizadores de la sección de la 
Cruz Roja en Cuba, en el Dispensario 
Tamayo. 
E l Dr . Eugenio Sánchez Fuentes en-
carece la más puntual asistencia. 
E l " Z a l d o " 
Han dado comienzo, los trabajos pa-
ra proceder á la extracción del remol-
cador " G . de Zaldo," que se fué á pi-
que el día 4 del actual, al chocar en 
bahía con el remolcador " C á r d e n a s " , 
inmediato al lugar donde se encuen-
tran los restos del "Maine,,, 
En dicho lugar se encuentran pres-
tando sus servioios la draga "Cayo 
Piedra", los remolcadores " C á r d e -
nas" é " I sabe l" y una chalana de la 
casa de Zaldo. 
Queja infundada 
Como rectificación de la queja for-
mulada por el botero Guillermo Be-
llo, que hemos publicado en la edición 
de la tarde de ayer, se nos informa 
que el caso del referido botero se vió 
al igual que los demás casos análogos, 
por haber sido acusado el citado Be-
llo de bloquear la escala del vapor ale-
mán "Ceci l ia" , y además no estar 
provisto de la libreta para navegar, 
según previene el artículo 91 del Re-
glamento interior de! puerto. 
Se nos dice también que se negó á 
pagar la multa de un peso que se le 
impuso, y se le remitió al vivac, donde 
permaneció desde las dos y 10 p. m. 
hasta las 5 p. m. del 8 del corriente. 
Además se nos dice que el Hptero fué 
tratado con consideración, toda vez 
que cometió dos faltas y se le impuso 
el mínimum de multa; y, por último, 
que Bello se puso muy impertinente 
con el vigilante que lo acusaba, y fué 
necesario ordenarle que se retirase, 
pero esto con muy buena forma, como 
lo hace siempre el correcto Capi tán 
del Puerto, Sr. Charles Aguirre. 
Los pescadores de Batabanó 
Dice " L a Opin ión , " del Surgidero 
de B a t a b a n ó : 
La Agrupación de Pescadores ha 
formado un contrato con la importan-
te casa habanera de H . Hempel y 
Compañía. 
La base del contrato consiste en que 
la referida casa toma á precio ñjo la 
esponja que le suministre la Agru-
pación. 
La ga ran t í a que presta la casa de 
Hempel |>ara el cumplimiento, es de 
veinte mi l pesos. 
Celebramos que del acto llevado á 
cabo, se deriven ventajas positivas pa-
ra los pescadores. 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
1ELEGEA1ASJE E CABLE 
E S T A M S O I M S 
Servicio de la Presasa Asociada 
E L IMPUESTO SOBRE 
LAS RENTAS 
^ París , Marzo 10.—En el proyecto 
de ley sobre la t r ibutación á las ren-
tas, aprobado ayer en la Cámara de 
los Diputados, se cenvino en que el 
nuevo impuesto será progresivo has-
ta llegar al cuatro por ciento y se 
cobrará sobre todas las rentas que 
excedan de $1,000; á los extranjeros 
se les cuadruplica la t r ibutación por 
este concepto. 
En el proyecto aprobado se dispone 
que éste no comenzará á surtir sus ] 
efectos mientras no sea aprobado otro 
proyecto pendiente de discusión, que 
tiene cenerdón con él, el que asegura 
los ingresos de varias comunas. 
OJALA SEA CIERTO 
Bilbao, Marzo 10 —Asegúrase que 
lcr! tripulantes del vapor español 
" M o u r o , " que según se comunicó ano-
che, se fué á pique cerca del ca.bo Vre-
che, fueron recogidos por un vapor in-
glés y que los desembarcó en Burdeos. 
L A CARRERA DE ANDARINES 
Nueva York, Marzo 10.—De los 27 
teams que iniciaron la carrera de Ma-
disen Square, quedaban anoche á las 
10 solamente once parejas. A dicha 
hora llevaban ventaja los franceses 
Cibott y Orphes, quienes van delante 
de sus contrarios sacándoles más de 
11 millas, siendo el total de las que 
han recorrido de 280. 
E l team anglo-cubano ocupa el sép-
timo lu^ar actualmente y lleva reco-
rridas 233 miHas. 
JEFFRIES RESERVADO 
Nueva Yor, Marzo 10.—El pugilis-
ta Jeffries se ha negado en absolu-
to á comentar las palabras pronuncia-
das por el campeón de color Jchson 
al desembarcar ayer en Victoria. Co-
lonia Británica, y contra quien peleará 
dentro de corto plazo. 
DTVORCTO 
Edimburgo Marzo 10. —Hoy ha 
terminado el caso de divorcio pre-
sentado por Mr . John Alexander 
Sterling, contra su esposa, figura 
prominente que fué en la sociedad 
americana. 
E l t r ibunal concedió al marido el 
derecho de cuidar de sus hijos. 
TAFT T ^rUSCHITO 
Washington, Marzo 10. — E l Em-
perador del J apón ha enviado a.1 Pre-
sidente Taft, un cablegra.ma felicitán-
dolo cordialmente por su exaltación 
á la Prei3idencia de los Estados Uni-
dos. 
En su mensaje dice Muív>hito: " r e . 
cuerdo con gran satisfacción mi muy 
agradaMes entrevistan con usted du-
rante las tres visitas que ha hecho 
al J a p ó n . " 
E l Presidente Taft ha expresado 
gran deleite ncr el gracioso mensaje 
ccnera t iüa tor io del Mikado, decla-
rando que fervorosamente t r a t a r í a 
de mantener, de tedes modos el lazo 
de amistad tan estrecho que actual-
mente existen entre el J a p ó n y los Es-
tados Unidos. 
SUICIDIO 
Confitantinopla, Marzo 10— E l sre-
neral Soifullach Pasha, Jefe de Es-
tado Mayor durante la guerra turco-
griega, donde se distinguió mucho 
por sus actos heróicos, se suicidó hoy 
dif^rarándole un t i ro en la cabeza. 
Ignóranse las razones que impul-
saron al valiente guerrero á tomar 
semejante determinación. 
L A SALUD D E L PAPA 
Roma, Marzo 10.— Su Santidad el 
Papa .se encuentra mejor. Hoy dijo 
mis-a y recibió á, varios obispos en los 
salones de la Secretar ía de Estado. 
MEJORANDO 
San P&tersburgo, Marzo 10. — £1 
Jefe- del Gabinete señor Stolypin si-
gue mejorando del fuerte ataque gr i -
pal que le ha retenido varios días en 
cama, 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres. Marzo 10.— Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han abierto hoy á £81. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York. Marzo 10.— Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 437.000 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
c. 
N E C R 0 L 0 G I A 
EL GENERAL SUAREZ ÍNCUB 
El cable nos comunica 
la dolorosa noticia foi ^ ^aña!J 
ocurrido en Madrid, de d ^ ^ t í t í 
Suárez Inclán, general de d i í ? í ^ 
pando jefe de] Estado M a y J p011, ^ 
y Diputado á Cortes por V** • 
turias). aYla UÍ. 
Militar pundonoroso, oabalW 
plidisimo, hombre de gran g u ClltU* 
do inlelio-ncia fiara, ocupó m a J 
monte en la Corte de ERpafla ec% 
lo. so.-ia.l envidiable, alcanzando^ PUe>* 
n tan Jifíoi! ramo de lo^onS^ 
ra di" sentarse entre los a c a d é ^ g ^ 
sus notable . ^ J ^ 
Estuvo en Cuba durante la s¿ 
íruorra, conquistando h o n i ^ ! Ja 
coraeMuves y el prmuM- (nitorchado'li 
generatato. a«l 
Nacido en Aviles, hijo de aou,! 
cokuUe Ministro de la Corona n €X' 
llamó don Estanislao Suárez S,89 
• •o/.aba en Asturias de generales 
patías. y si en toda España habpS 
.or muy sentida su muerden el J 
P r n c i p a r l o lo sera mucho más A 
ti-ndo luto con tal motivo d i s t i ^ n l 
simas familias asturianas. 
i.Vseanje en paz el culto cabalW 
ovnora! Suárez lud-an y reciban Z 
familiares todos el pésame más sen ti i 
del DIARIO DE LA MARINA. ^ 
K a n fallecido: 
Ivn Cuanajay. el procurador don 
Joaquín Lasca i bar y Rosales. 
En Satina, don Miguel Barrios. 
En Camasi-üey. la señora Dolores Ik 
tanecurt Cordero. 
En Cifuentes, la señora Luz Obeso 
de Burguet. 
En l lolguín. la señora María del Ko.' 
sario Quevedo viuda de Lavernia. 
En Santiago de Cuba, don Benigno 
Ferrer y Colas. 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
Muralla 3714 A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro, 
Apartado 668, 
~ E L T I E M P O ~ 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Marzo 9 de 1909. 
Según telegrama recibido de la Di-
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Bayre. Babiney. La Ma-
ya, Pa-lnm Soriano y San Luis. 
AVISOS RELIGIOSOS, 
En la oficina de la Estación Meteo-' 
rológica de la República, se nos JM* 
facilitado los siguientes daten sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Marzo 9 de 1909. 
M K ; MIn. M«i 
Termt. centígrado. 2S.3 18.0 23.4 
Tensión del vapor 
deagaa, m.m 18.07 14.72 16.39 
Humedad relativa. 93 56 | 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 760.99 
Id . id . , 4 p.m 758.27 
Viento predominante. SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo *-< 
Total de kilómetros 418 
Lluvia mi , ^ 
Parroquia del Sto. Angel 
E l miérco les próximo dará Princ'plljjá 
novena en honor do Sen José. c0" Ao,0 
cantada á las 8 y á continuación un pi»» 
ejercicio y el cánt ico de sus gozos. ^ 
E l 19 la golemne festivida.d empez»"1 
las 8 y media a. m. it-lO-S"1'1' 
Iglesia de la Y. 0. T, de S. Fraocw 
C U L T O S A SAN JOSE ^ 
E l día 10 comenzará la "^"f f . /n f l s^ 
José en esta Iglesia: todos Q'c,"6n 
cantada á las S a. m. y á «ontinuac. j 
vena rezada. E l día 19 solen^Vcar4 «» 
las í> a . m, 
P. Franciscano. 
3124 
con sermón que prec 
Lileraies v Conservadores 
«i Licor & 
están conformes en que ei 
Brea del Dr. Gonzilez es ei ^ e{ 
pectoral, el mejor depurativo 
mejor tónico. Cura catarros, 
asma, bronquitis é impurezas 
de »s 
sangre. , ,./„,a t ?> 
Se vende en todas las 7^.. 
Drenara en la Farmacia f * ^ * 
calle de la Habana esquina a ^ 
rilla.—Habana. 
C . 751 
( L a tiendecita de ¡a esquina.) Antigua sedería L , A I S L r A I » * ' 
Ofertas especiales para esta semana 
Piezas de crea h $1.29. Toallas á 15 centavos. 
Frazadas á 18 centavos. J a b ó n " L a Toja" á 23 centavofl. 
Agua Colonia 4 80 centavos. Medias para n iñ s á 10 centa^I)„Afl 
L A U N I C A C A S 4. D E DUNDtó N A D I E S A L E S I N C O M I ^ 
Se regalan sellos para los sorteos de la sociedad " L a Casa Gratis" ¿ 
JOSE B I L B A O . O'Beilly número 40. Telefono • ĝ j 
c 608 
« E L 
Idio1 
de l í y 2f Enseñanza Estudios de Oomercío, Mecanograíia» 
clases de adorno, preparación de Maestros-
DIRECTOR: FRANCISC3 LARHO Y FáRNiNOSZ. 
Profesor titular de Escuelas Ñor m í e ? 6 de MieibrcH ^fkfñ. 
Amistad 83. Telefono núm- 2Ü 
Enseñanza racioual, razonada, demostrada y eminentemente práctica. ^ ^ t s W ^ 
Sp admiten pupilos, medio pupilo-t, tercio pupi-011- .tjfflS 




















D I A R I O D B L A M A m N A ^ d i c i ó i i do la tarde.—Marzo 10 do 1909. 
i 
, usted. Garr ido . . . 
m mego que no me moleste! 
'S i eme i^ted en paz! 
I ^ r a y , cómo viene el hombre! 
I I 
0ve Víctor. 
\o fastidies ahora! 
'¡KM chico, es el caso... 
Y¿e al demonio y no me mte-
qne 
rriiinPaf ,;Estó bien ¡Usted "dispense! 







.Qiítos. escucha. O.nt 
p 0 puedo escucharle 
mfu quoque^ 
Ifañana, mañana. 
^•Qué mañana ni qué rayos 
Maldita sea tu facha! 
I V 
• Gracias á "Dios que llega don 
r "^ido ' Este me sacará de dudas.. . 
K eh. doctor! ¿No me hace 
tiU0L? ¡Don Leopoldo! 
T_ .Alguac i l no me fastidies! 
.-Es que... 
^ • Y dále! 
_'pero qué diablos les .sucede hoy, 
I stedes que nadie me escucha? 
iL-iTe parece que estamos para es-
aehar a nadie con eso de la amnis-
tia^'Acabáramos! ¿De manera que 
todo dios á la calle? 
, L SÍ, hombre s i ! 
J< Conque á la ca l le! . . . 
\h. qué tormento! 
gí Alguacil de mis pecados; todo 
i;Dias" abandona las cárceles que t ú de-
iberias ocupar. í 
. —¡Están ustedes hoy mas que anti-
|áiticos! ^ 
: ^ la. sala de testigos: 
I —Pero hombre, repara en mi estado. 
Yo ya no estoy para estos trotes—dice 
una" señora un tanto obesa á su com-
ipañero. 
-•Bueno y que? 
-Que llevo más de dos horas sm 
sentarme. 
—¡ Haber tomado lunera! 
I —Indalecio, siento que se me yá la 
cabeza, que voy á eaer. ¡ Indalecio yo 




















, —¡Mecachis CUA?mi suerte! ftk 
nos vas á dar un susto t o d a v í a ? . . . 
—¡Indalecio, sácame de aquí! 
—1Y gi nos llaman ? 
—¿Y si yo ? 
—¡Paca, me estás dando el d ía! 
V I 
—¡ Señor Juez! 
— I Qué sucede ? 
—Sucede que mi señora se encuen-
tra en una situación difícil, 
—¿Desairada? 
—Todo lo contrario: interesantí-
sima. 
- A . . . . ? 
— Y teme ilumm-arse de un momen-
to á otro. 
—¡Pues hombre llévesela, llévesela! 
¿ A quién se le ocurre traerla en ese 
estado ? 
—Nos citaron.. . 
—¿Qué caso es el de ustedes? 
—XJn caso de amenazas é insultas: 
Se trata de un muí ático vecino nues-
tro que ha ofendido al hijo de las en-
t rañas de mi señora. 
—¿Sin conocerle? 
—^r abusando de que no se puede 
defender. 
—Para eso están sus padres. 
— Y para eso estuvieron. Cómo que 
si no llega el policía á tiempo, m i mu-
jer le masca la nuez al mulato. 
—¡ Bueno, bueno, no se demore y sa-
que pronto do aquí á su señora! Ya se 
les citará de nuevo. 
—¡ Vaya .pues muchas gracias! 
—¡ Corra, hombre, corra no sea 
q u e . . . . ! 
V I I 
Caminando como un pato, 
con la cara colorada 
y del brazo de Indalecio, 
sale Paca.. . 
Todo el mundo los contempla 
cuando pasan. 
E l marido 
quiere hablar unas palabras; 
mas no pirede, porque el pobre 
se atraganta, 
azorado 
por 'las curiosas miradas. 
Y es que tiene rabia el caso 
mucha rabia, mucha rabia : 
La mujer va satisfecha, casi siempre; 
pero el hombre . . . . 
Que pregunten á Indalecio los sudo-
(res que le atacan. 
U N A L G U A C I L . 
P 0 E T I V A 
ra el que rompa 18, pudiendo emplear 
el segundo tiro. 
Campeonato de pistola. — Premio 
Piñón. Consistirá en una medalla de 
oro y la ganará el que haga mejor car-
tón francés (7 centímetros) siete 
tiros apuntando á 16 metros. E l cartón 
para ser premiado deberá ser presenta-
do antes del día 31 de Julio con un 
mínimun de tres tiros en la mosca. 
Campeonato de rifle.—Premio Álzu-
garay. Medalla de oro. 12 tiros apun-
tando á 25 metros. Cartón francés, 
presentado antes del 31 de Julio y ha 
de tener hechas doce moscas. 
Campeonato de rifle para damas.— 
Premio Marías. Medalla de oro. 10 t i -
ros á 16 metros. Cartón francés. 
Premio Casuso.—Copa de Plata. E l 
señor Casuso no ha exigido condicio-
nes, deja que las formule una comi-
sión que se ha nombrado al efecto y 
sodo desea—y será complacido—que se 
tengan en cuenta para optar á su Co-
pa, el que se tengan en cuenta las t i -
radas de Marzo, A b r i l y Mayo. 
Copa Oficial. Se disputará el do-
mingo 22 de Agosto. Los cazadores 
de platillos se han clasificado en dos 
grupos: los del grupo primero, séase 
A., t i r a rán á 18 yardas y los del se-
gundo, ó sean los del Bééé á 16 yardas. 
Barrena me asegura que habrá, ani-
mación y que el campeonato de rifle 
para damas será muy disputado, pues 
él sabe de dos jóvenes (muy bonitas) 
que están practicado para llevarse de 
any hotv el premio. 
Y hasta el domingo, mis queridos 
tartarines. 
A. PZ-CLLO. 
Mavo 8 de 1909. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Hnbana. Marzo 10 lie 1909 






tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
F l peso americano 
En plata Espafiola. 
V. l!6% á 96% 
97 á 9S 
7 á S V 
108% á 109 P. 
a l l í P. 
á 5.45 en plata 
á 5.46 en plata 
á 4.35 en plata 
á 4.36 en plata 
á L 1 2 V. 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
E N E L FRONTON 
las experiencias de Wi lbu lg W i i g l i t : una escuela de aviación.— Lo que 
dice WrigiLt.—Venta de una patente. 
crear una escuela de aviación en 
Pan. para, lo cual se ha abierto una 
suscripción pública, que á los tres días 







Siguen siendo en Pau tema prefe-
rente de las conversaciones, y motivo 
de atención especial, las experiencias 
•que con su aeroplano viene realizando 
el aviador AVilburg Wright . 
El Aeródromo donde Wright tiene 
su residencia y el aeroplano, está siem-
pre concurridísimo. Fotógrafos y co-
rresponsales solicitan en todo momen-
[to obtener una instantánea ó unas 
[cilantas palabras del aviador norte-
americano. 
í Wilburg Wright, que no se siente 
de ordinario muy comunicativo, ha ha-
lado con algunas personas sobre la 
iiavegación aerea, manifestando que 
jáo espera ganar los 250,000 francos se-
llados como premio al que haga el 
¡recorrido Londres-Manchester, porque 
más que tomar parte en asta clase 
concursos, quiere perfeccionar el 
Nelo con repetidas pruebas. 
| Afirma que los aeroplanos están aun 
f su infancia, y que sólo á fuerza de 
(ayos, de constancia y de trabajo, se 
Érará dominar el agente aire, en el 
littellos tienen que moverse. 
Po se trata, pues, de lograr gran-
as velocidades en el aire, puesto que 
I* aspiración suprema en el vuelo hu-
No debe ser la completa analogía 
las aves, y de éstas, la que mayor 
plocidad alcanza es el pato salvaje, 
^ nunca excede de 65 kilómetros. 
jEu cambio la altura da considera 
Ñor importantísimo; pues á mayor 
disminuyen los peligros del des-
l̂ so, en el caso de cualquier accideu-
* 'ortuito. 
blando á una altura de 80 metros, 
? Paralizado el motor, puede iniciarse 
descenso de un metro por cada ocho 
'recorrido, y de este modo el aviador 
tiempo para elegir el terreno más 
^Pósito para la caída, 
j .^da esto relación con el recorri-
^ € raüs que Wright hace para lan-
aeroPlano 31 espacio. Los 25 
Jaros de rails que cubren el plano del 
fc!/1?' ôs recorre el aeroplano en tres 
landos. 
Si d' 
lito 3' por â tar(*e' ant€ ^ P^' 
w nillnerosísmo. hizo aquí sus pr i -
L38 experiencias Wilburg Wright , 
fcao? Vuelos de pocos minutos de 
' y una velocidad de 70 kiló-
W d 'lgmente rePitió los ™los» 
á mi0 ^ los tres pilotos á 
' l a ^ ^ adiestrandü en el manejo 
A p l a n o . 
* uíi ^ 
% * 0 ^ rompió un listón de las 
Vj de suspenderse el vuelo 
^ av(lla siguiente, en que. repara-
NoéU hizo un magnífico reco-
i todrílaS Cle ^ iu t ioc lw minutos. 
^ tmkr eStos ensayos acude mime-
COS. 
Se construirá un Aeródromo inde-
pendiente del que utiliza Wright para 
sus ensayos. Por último—y con esto 
terminan las noticias referentes á avia-
ción—so dice que Wilburg Wright ha 
firmado un contrato, vendiendo la pa-
tente de su aeroplano en 300,000 fran-
cos. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
y los alrededores del 
N t t e í 0 ' ]o mismo que la carrete-
Í S lien Para de Pau' están Por las 
A Q0s de carruajes y automóvi-
i ^1 
K o s ^ ^ f 1 1 0 lian despertado los 
Wright, que se trata de 
CAZADORES 
Dice el artículo 18 de la nueva Ley 
de Caza : que la veda de la codornir 
comienza el día primero de Marzo, lo 
que anticipa en un mes la veda, y de-
cir eso la Ley y abrir la temporada de 
platillos los chicos tartarinescos, (más 
ó menos teóricos) es cosa de cajón. E l 
domingo 14 se efectuará en Buena 
Vista la primera tirada oficial ya que 
no hubo tiempo material para avisar 
á los socios que sería el día 7. 
E l día 6 se celebró junta directiva 
de "Cazadores" y en sustitución de 
Barquín, que se ha ausentado tempo-
ralmente de esta capital, ha sido nom-
brado secretario Luisito Piñón, al que 
apesar de haber sido nombrado Secre-
tario no se le obsequiará con un ban-
quete. 
En esta junta se acordó el progra-
ma para las tiradas oficiales de esta 
temporada de 1909 y como se t ra tó de 
otorgar premios ofrecidos para animar 
las dominicales tiradas, algunos socios, 
buenos chicas ellos y espléndido.-; ellos, 
los han ofrecido á su cuenta: léanse 
cuales son: 
Copa Alzygaray.. Se disputará en 
tres matchs. Él primero se efectuará 
el primer domingo de A b r i l y el segun-
do y tercero los domingos primero y 
segundo de Agosto. 
Concurso de medallas. Se empezará 
á t i r a r desde el 14 de Marzo y termi-
na rá el 25 de Julio. 
Las medallas disputadas serán cua-
tro, que las ganarán los cuatro mejo-
res scores generales y serán: una de 
oro y otra de plata, para los chicos de 
la clase A., y una de plata y otra de 
bronce, 6 cobre, ó calderilla, si ustedes 
gustan, para los tartarines de la clase 
B., (yo le hubiera puesto á esta clase 
otra letra, pues en estos tiempos chivo-
maniacos ó chivestres que padecemos, 
la B. recuerda el armonioso berrido 
del animalito de moda.) 
Tiro de pichón. Los matchs serán de 
á 10 pichones (pájaros vivos) y se dis-
pondrán á 30 yardas del tirador. La 
guardia baja y el premio lo ganará el 
mejor score de la temporada. 
Premio Torre. Matchs de 20 plati-
llos horizontales. Habrá para esta cla-
se ele tirada dos medallas'—una de oro 
para el que logre romper los 30 plati-
llos de un solo tiro y otra de plata pa-
E L D E B U T D E N A V A B R E T E 
T sonaron las ocho campanadas... 
El himno se escuchó como otras veces; 
salieron á la arena lo« tres jueces 
y empezaron silbidos y palmadas. 
Ĵ as bellas de mejillas sonrosadas 
dejaron ver ligeras palideces; 
hubo risas, piropos y sandeces f 
y apuestas y disputas enconadas. 
Murió el himno, saleson á. la arena 
Eibar, el gran don Pepe Michelena, 
Don Munita menor y Don Narciso. 
Dijo Eloy:—¡Bola vá!; se •colocaron; 
con rabia sin igual, se pelearon 
y Don Pepe ganó porque Dios quiso. 
Porque Dios quiso y porque jugó 
muy requetebién, y porque el de (Eibar 
estuvo admirable, y porque uno de los 
dos bandos tenía que ganar. 
Blancos y azules trabajaron sober-
biamente, como Dios manda ; iguala-
ron á 24 y . . . 
Dos celestes un tanto má.s perdieron 
"y A su gran pesadumbre se rindieron." 
E l puehlo soberano, siempre noble 
y casi siempr» justo, aplaudió á los 
cuatro pelotaris. 
Pónense en pie las bellas y estalla 
una ovación formidable, ensordece-
dora. 
Xavarrete saluda. 
E l coloso sale á jugar la primera 
quiniela con cinco infelices: Isidoro, 
Mácala, Iraola, Erdoza Menor y Urru-
tia. 
Todo el mundo aplaude al que de 
Méjico vino. 
E l coloso se ha puesto en cuatro. 
Y ruge Erdoza menor. 
";No, no me causan pavor 
vuestros semblantes esquivos! 
¡Jamás ni muertos ni vivos 
humillaréis mi valor!"' 
iSale, pega, bota al coloso y se cal-
za la quiniela en un decir: " ¡ s o y el 
rey 
Ayer llegó 'á los Corrales de Luyanó 
un tren procedente de Santa" Clara, 
conduciendo 164 reses que vendie-
ron á 4 centavos la libra, y 120 novi-
llos que también fueron vendidos á $19 
cada uno. 
También llegó un tren procedente 
de Placetas, con 265 resss, que se ven-
dieron á 4.1[8 centavos libra. 
En el Rastro rigieron ayer los si-
guientes precios: Por la carne do vaca 
de 17 á 19 centavas k i lo ; por la de 
puerco de 34 á 36, y por la de carnero 
de 35 á 38, 
R E F I N A D O . — E l alza ocurrida en 
azúcar sin refinar, aumentó, en gran 
manera, la demanda de refinado y esto 
indujo á los refinadores á subir sus 
precios. Los señores Arbuckle Bros, p i -
den ahora 4.50c. menos 1 por 100 y los 
demás refinadores 4.55e. Estos precios 
signiifean un alza de 5 á 15 puntos so-
bre los anteriores. 
Existencias: 
(Willett & (irav.'i 
1900 1SÜ8 
N'ew York, refinadores. 128.923 107,830 
Boston 10,788 18,202 
Flladelfin 86.422 37,176 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 3.73 á 3.76 a 3.88 
Mascb. Inion 
reí. pol, 89.. y.iíu á 3.26 á 3.36 
Az. «le miel, 
pol.89 2.93 á 3.02 á 8.18 
l i o , l i o n. I , 
p. 88, Noml a 8.05 X á 8.18 
Surtido, p. 84 ,, á 2.73 á, 2.86 
Marzo: 





96 no priv 
Mascaba-
dos p. 89 
I l o í l o n . 




2.37 á 2.44 'l.o?, 
2.02 A 2.09 
1.79 A 1.86 
S 1.97 N . 
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R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos d€ la Habana 
En 'la semana que terminó -el 6 del 
actual, la empresa, cuyo nombre enca-
beza estas líneas, recaudó £37.185, 
contra £35.118 en la correspondiente 
semana de 1908. resultando este año 
un aumento de £2.072. 
La recaudación total durante las 35 
semanas y 4 días del actual año econó-
mico asciende á £668.368, contra 
£631.083 en igual período del año an-
terior, resultando para este un aumen-
te de £37.330. 










Granulado, neto.. 4.40 á 4.45 á 4.75 
A z ü c a r de r e m o l a c h a . 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1909 1908 
Pr¡meras,ba-
se88anál.. lOjOá IO16X 
Segundas, id. 
57 análisis 816 á 816% 
1 0 [ 5 X á l 0 i 5 % 
8 | 5 X á 8 | 5 % 
1A1¿>KAS« 
,12—Morro Castle, N. York vía Nassau 
13—Saratoga, New York. 
'.K—I/a Champagne, Saint Nazaire. 
15— México, Progreso y Veracruz 
18—Mérlda, New York. 
16— Chalmette. New Orleans. 
15—Martín Saen?.. Canacas y escala* 
17— Antonio Ijrtpez, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— K. Gficiile. Coruña y escalas. 
19— Albingla, Veracruz y Tampico. 
l'O—Havana. New York. 
L'O—Alfonso XIII , Coruña y escalas* 
21— T3ordeaux, New Orleans 
22— Esperanza, Progreso y Veracruí 
23— Monterey, New York. 
23— Excelsior, New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— Richmond. B. Aires y escalas. 
" 3—L,» Navarre. Veracruz. 
" ñ—Albingla, Vigo y et-cn'.as. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos 10» 
tcartes. á las 5 do ia tarde, para Sague 
y Caibarlén. 
Alava IT. de 1c. Kabooa todos los miér-
coles .1 üati 0 de la tarde, para 3agua J, 
Caibarlén. reeresndo los sábados por la 
majíauA. -- So despacha á bordo. — Viu-
da (ie 2u1:j8t&. 
AhvM 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Marianao, pero no los de los alma-
cenes de Resrla. 
Ventas anunciadas desde el 19 al 25 
de Febrero: 
10.000 saecs centrífugas de Cub?.. 'rin-
I barque en la primera qumeena de Mar-
se zo. á 2 9-32e. e.f., base 96°. 
N o t a s a s u c a r e r a s 
i " 
Ha llegado el momento sublime 
de jugar el segundo partido: 
pelotarios, mirones y jueces 
tienen todos el alma en un hilo. 
Ya las ocho pelotas del juego 
los dos socios de «Inute han cogido, 
i'a ha cesado la banda y principian 
los cuatro del margen el gran desafio. 
SOJI ellos: Claudio y Xavarrete, 
blancos, y Petit y Kclieverría, azules. 
¡Mala la hubisteis albos! 
¡ Triste debut el tuyo, oh gran za-
guero ! 
Os qued'ástei.s en el tanto 18. despe-
dazados é inút i les . . . ¡No importa! 
Tiempo v e r n á . . . ¡Oh, yo estoy segu-
ro, Navarrete msigne. que cuando te 
afirmes en los estribos sabrás vengar 
la oifensa de anodhe, reverdeciendo tus 
laureles, haciendo palidecer á tus r i -
vales, devolviéndoles la pena del ta-
lión: ojo por ojo, remate por cortada! 
¡iSí; yo lo afirmo ! 
Calma tus iras, público exigente 
y lo que son los nervios ten en cuenta. 
¡Ah. no sabes lo que eso representa 
para el hombre más fresco é indiferente! 
El más coloso tórnase inocente; 
Cuanto mis quiere hacer, más se revienta; 
Y se cisca y se mata y se calienta • , 
y hasta pónete á dar diente con diente. 
Keserva tti opinión ¡oh respetable! 
hasta que se afiance el gran zaguero 
llamado con justicia insuperable. 
El <le anoche te hará ganar dinero; 
qu^ de snagniu Nicasio no ha adquirido 
la fama de que viene precedido. 
Mic:helena. por el cómodo sistema 
de t i ro rápido, se llevó la segunda qui-
niela de la noche. 
¡Estos muchachos tienen una idea 
tan exagerada del comipañerismo! 
YO. 
PLAZA DE N E W Y O R K 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los señores Czarnikow, Mae Dougail 
.y Compañía. 
Néw York. Febrero 26 de 1909. 
"Aunque tuvimos en esta semana im 
día festivo, (el uatalicio de Washing-
ton) hubo mueha actividad en azúcar. 
Los refinadores demoistraron interés 
por azúcares para Marzo y viendo que 
no podían obtenerlos á los precios ante-
riores, pagaron el que pedían los vende-
doreiS, resultando, con tal motivo, gran-
des operaciones de Cubas, para embar-
que inmediato y en Marzo, á 2.37c. c.f. 
y de Puerto Rica?, á 3.73e. •c.f.s.: tam-
bién se vendió algo de Cuba, para em-
barque en Abr i l , á 2.43c. c.f. Lo vendi-
do ascendió, probablemente, á 60,000 
ó 70.000 toneladas, parte de lo cual so-
lamente ha publicado. 
Como resulta casi siempre después 
de grand es operaciones, hay ahora quie-
tad ¡eai el mercado; pero los refinadores 
deben reanudar pronto sus compras pa-
ra entrega en Marzo. 
Cuba se halla actualmente en su má-
ximum de producción; y las noticias 
que tenemos de Puerto Rico son de que 
se ha generalizado la molienda y que la 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque en la primera y segunda quin-
cena de Marzo, á 2 5-16c. c.f., base 96°. 
175,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en vía de i&mbarque. embarque inmedia-
to y en Marzo, á 2.3|8c. c.f., base 96*. 
20.000 ascos centrífugas de Cuba, 
embarque Abr i l , á 2 7-16c. c.f., ba-
se 96°. 
12,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para llegar Marzo 8, á 3.735c., 
base 96°. en la refinería. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Marzo, á 2.3¡Se. c.f.. base 
96o." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha Io. del actual la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Bengochea y Hno., se 
ha constituido con la denominación 
de Bengochea y Hnos. una nueva, que 
se hace cargo de los crédi tos activos y 
pasivos y seguirá, los negocios á que 
se dedicaba la extinguida. Son socios 
gerentes de la nueva sociedad los se-
ñores don José, don Ju l i án y don Vic-
torino Bengochea y don José Fe rnán-
dez, quienes usarán la firma social in-
distintamente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L H A L I F A X 
E l vapor inglés " H a l i f a x " entró en 
cosecha promete ser 10 por 100 mayor! puerto procedente de Knights Key, en 
que la precedente, la cual fué de ,1 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 11 de Marzo, á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
200.000 toneladas. Hasta ahora, los re 
finadores han recibido de Puerto Rico 
mayor proporción de esta cosecha que 
la que recibieron, hasta la misma fecha, 
en el año pasado. 
Canadá compró 10,000 saeos de San-
io Domingo, ien esta semana, y otras 
ventas se han hecho (también para ^Eu-
ropa: en ambos casos, los precios obte-
nidos fueron mucho mayores que los 
que rigen aquí por azúcares no privile-
giados. 
Como en el marcado europeo no can-
só ningún efecto la baja que experi-
mentó éste, se esperaba que tampoco 
causaría efecto la últ ima alza; pero 
no ha sido así. porque bajo tal influen-1 
cia. aquel mercado ha subida l . l | 2 d . | 
por quintal inglés. 
E l precio actual del azúcar de remo- • 
lacha es lOs. 1.1 |2d., libre á bordo para 
Marzo, el cual equivale á 2.79c, c.f.! 
•por Cubas, y l i s . I d . por Javas; pero | 
mientras los Estados Unidos puedan i 
proveerse ampliamente de azúcares i 
privilegiadois. de pronta, entrega, el i 
precio de 'azúcares no privilegiados no 
ejerce, interés alguno en este mercado: 
ya illegará d tiempo cuando dicho .pre-
cio será un factor principal para fi jar 
los precios efe este mercado. 
En Europa, el mercado de remola-
cha subió en relación con éste, pero 
después bajó algo, siendo los actuales 
precios de esta ocsischa 3|4d. solamen-
te más altos que en la semana pasada; 
los de la próxima cosecha están l |4d, 
más altos. Las cotizaciones son; Febre-
ro/Marzo, lOs. l . l | 2 d . ; Mavo. lOs. 
3.3|4d.; Agosto, lOs. 5.1¡4d.; Octubre ' 
Diciembre, 98. 8.114d. 
Los recibos semanales fueron de 
75,732 toneladas como sigue: 
Toneladas 
astre y con 92 pasajeros 
E L SARATOGA 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy fondeó en bahía, el vapor 
americano "Saratoga," procedente de 
New York, trayendo carga general y 
142 pasajeros. 
E L TROMP 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto hoy el vapor holandés 
" T r o m p , " procedente de Filadelfia. 
E L ESPERANZA 
Ayer tarde salió para New York el 
vapor americano "Esp .••;iiza," condu-
ciendo carga y pasajeros. 
E L MONTEREY 
También con carga y pasajeros se hi-
zc á la mar ayer, el vapor americano 
"Monterey," con destino á New York. 
V a p o r e s á 3 i r a i r e s u 
Marzo: 
D© Cuba 
" Puerto Rico 
" Hawaii . . . . . . . 








14—I>o Ch.iripagne, Véríétü*, 
14—Martín Saenz, New Orleans. 
14— Ramleh, Amberes y escalas. 
15— México, New York. 
1E—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
16— Miguel M. Plnlllos, Barcelona, 
tfi—Georgia, Hamburgo y escalas. 
15— Progreso, Galveston. 
16— Martín Saenz, New Orleans. 
16—Antonio López. Cft<liz y estilas, 
16—Eg-er, Hamburgo. 
IV—Havana, New York. 
1'. —K. Cecilie. Tampico y Veracruz 
18— Alblngio, Hamburgo y escaTas. 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
19— Hans, Amberes y escalas. 
20— Bordeaux. Havre y escalas. 
21— Castaño. Liverpool y escalas. 
22— Esperanza, New York 
22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
22— Richmond, Buenos Aires y «JSCI-
las. 
28—Saint Laurent, Havre y escalas. 
23— Altenburg, Hamburflo y «scalas. 
24— E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
4—Albingla, Tampico y Veracruz. 
í~Shahristan Amberes y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
TA QUES DE TRAVE.JIA 
ENTRADAS 
Dfa í): 
De Xcw York rn 4 días vapor americano 
Morro Caste capitán Byine toneladas 
6004 con carga y 55 pasajeros á. î aldo 
De Knights Key en 0 horas vapor inglés 
Halifax capitán Elllis toneladas 1875 en 
lastre y 92 pasajeros á, G. 'Lawton 
Childs y coir.p. 
De-New Vork en li y medio díaá vapor ame-
ricano Sara-toga capitán Downs tonela-
das 63!")] con carga general y 142 pasa-
jeros A Zaldo y comp. 
De Filadelfia en 8 días vapor holand&a 
Tromp capitán Foogd toneladas -'750 coa 
carbón á L. V. Place. 
SALIDAS 
Dfa 9: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Ma-
thilde. 
Para Cayo Hueso y Tanipa vapor ameri^nno 
Clinton. 
Para New York vapor inglés Nile. 
Día 10: 
Para Knights Key vapor inglés Halifax. 
SUQUES CON ELGISTRO A B I E R T O 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérida po Zaldo y comp. 
Para Vcracuz vapor francés La Champagno 
por E. Gaye 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Ma-
thilde por L. V. Place. 
Do tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor americano Clinton 




1 caja picadura 
196 bultos provisiones T frutas. 
Para New York vapor irtglés Nile 
19.504 sacos de azúcar. 
, Día 10. 
Para Knights Key vapor inglés Halifax 
por G. Lawton ChiWs y cómp. 
En lastre. 
Notas: El Excelsior qui» salió para Ne-* 
Orleans. llevó además de lo publicado 
1{3 tabaico 
11 pacas id. 
1 yegua 
1 caballo 
13 bultos efecto». 
63 huacales frutas 
911 id. naranjas 
1297 id. pinas 
3706 id. legumbres 
18 id. cebollas 
5.500 sacos de azúcar. 
El Olivette llevó además de lo publicado) 
3 pacas tabaco 
72 bultos provisiones 
El Esperanza llevó para New York, ade-
más ele lo publicado 
690 huacales cebollas 
68 id. pifias 
2570 id. legumbres 
15 cajas tabaco 
1406 piezas madera 
48|3 tabaco 
18 bultos efectoa. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTE ADAS 
Día 9: 
De Bañes goleta San Francisco patrón Gil 
con 600 sacos azúcar. 
De Bañes goleta Josefa patrón Rioseco con 
300 s&cos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echavarrfa con 400 sacos azúcar. 
De Ortigosa goleta. Esperanza patrón En-
seftat can 200 sacos azúcar. 
De Spíritu Santo goleta Margarita patrón 
Santana con 800 sjacos carbón. 
De Canasí goleta Joven Manuel patrón Ca-
bré con 800 sacos azú-car. 
De Caansí goleta, Inés patrón Fiera con 280 
sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 800 sacos y barriles azú-
car. 
De Santa Cruz goleta Vigía patrón Abello 
con 180 sacos y cajas cebollas y tomate 
DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Bañes goleta San Francisco patrón Gil 
con efectos 
Para Bañes goleta Josefa patrón Rioseco 
con efectos. 
Para Canasí goleta Joven Manuel patrón 
Cabré con efectos. 
Para Canasí goleta Inés patrón Piera con 
efectos. 
Para. Santa rv™* goleta Vigia patrón Abe-
llo con efectos. 
vapor americano 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
I>e NeW York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. Manuela Rodríguez — José Ro-
dríguez — Francisco Morejón — Ricardo 
Linares — José D'Acosta — G. Acosta — 
Patricio Guardia — Magdalena del Ros y 3 
de familia. — Frnciro Jlmésez — José Lle-
rena — Astonio Rodríguez y 3 de familia 
— José López y 124 touristas 
SALIERON 
Para Veracruz en el 
Monterey. 
Sres. David Manasta — Fancisca Her-
n&sdez — Dimas Carabia — Vaentisa Ro-
jas — Zoila Silva — Andrés BarallObre — 
Jaime Guardiola — Eimque Peral y 3 de 
familia —• Manuel Muñoz — Magin Ribalda 
— Manuel Suárez y 57 touristas. 
Para New York en el vapor americano 
Esperanza. 
Sres. Juan Ensebio Gómez — Antonio 
Lajara — José Antonio Tala — Ramón To-
rres — Arrona Colombino — José León y 
65 touristas. 
Para Tampa y Key "West en «1 vapor 
americano Olivelt^. 
Sres. José Guanche — Cecilio Veiro — 
Erasmo Pagé<! — Benito L. Palacio y 2 de 
familia — Dr. R. Baaso — Juan Pujol — 
Juan Suao — L. Valdés — Luisa Pérez — 
José Menéndez — Baldomero Fernández — 
Manuel Alvarez — Donato Díaz — Manuel 
Flores — Lutgardo Espaftera — Adolfo 
Diana y 90 touristas. 
El jueves 11 del corriente á las 12 del 
día se rematará al mejor poator, por dispo-
sición del Sr. Tesorero del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, en el solar Zulueta 
J rocadero y Monserrate. el aprovechamiento 
de maderas de la casa que sirvió para el si-
mulacro de mcíincio, cuya primer subasta 
no M'vo efecto. 
Emilio Sierra. 
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H a b a n e r a s 
Una fiesta altamente distinguida tu-
vo efecto ayer tarde. 
Los Marqueses de Argüelles reei-
bían á sus numerosas amistades de la 
alta sociedad habanera, y con motivo 
tal, se reunió en su elegante residen-
cia, una representación selecta y nu-
trida del gran mundo. 
Nombres que engalanan las relacio-
nes de las grandes fiestas recojo hoy 
en mis Habaneras. 
Josefina Herrera de Romero, la be-
llísima y elegante dama, presidiendo 
el concurso 
La distinguida esposa del señor M i -
nistro de España señora Guadalupe 
Hompaneras de Gaytán de Ayala, que 
lucía una toilette riquísima. 
Nena Ariosa de Cárdenas, Mdme. 
Lefaivre, Mercedes Montalvo da Mar-
tínez, María Galarraga de Sánchez, 
Susanita de Cárdenas de Arango, Mer-
cedes Romero de Arango, María Luisa 
Cueto de Menocal, Clotilde Claussó 
de Argüelles, María Ojea, Nena Pons 
de Pérez de la Riva, Nena Valdés Fau-
ly de Menocal. 
Entre las señoritas, un grupito dis-
tinguido, que formaban: 
Leocadia Valdés Fauly, Estrella Ló-
pez Claussó, María Luisa Menocal, y 
las gentilísimas hijas de nuestro D i -
rector. Nena y Malula Rivero. 
Tratándose de una fiesta altamente 
elegante, fué la orquesta del indispen-
sable Torroella la encargada de eje-
cutar la parte de bailo. 
En el lujoso comedor de la casa fue-
ron obsequiados los concurrentes con 
sandwiches, dulces, pastas, licores y 
champagne, un verdadero derroche de 
esplendidez. 
Los Marqueses de Argüelles. tan 
apreciados en nuestra sociedad, volve-
rán á recibir el mártes 23 del corrien-
te, cuarto de mes. 
Xo habrá soirée en la residencia del 
distinguido caballero don Emilio Fe-
rrer y Picabia. Ministro de Cuba en 
París , mañana como se ha anunciado. 
Los esposos Plá-Ferrer y su adora-
bilísima hija Julita, solo recibirán esa 
noche, por últ ima vez, á sus numerosas 
amistades del gran mundo habanero. 
Tan distinguido matrimonio, embar-
cará con su hija muy pronto para Pa-
rís. 
El viernes se efectuará en el Cole-
gio de Belén una gran velada para 
conmemorar el quincuagésimo aniver-
sario de la fundación del Observatorio 
Meteorológico. , 
El ilustre Presidente de la Repú-
blica presidirá el acto, que se efectuará 
en el nuevo salón de actos. 
Celebra hoy sus días un amigo y 
compañero en la prensa queridí-simo, 
el chispeante redactor de E l Mundo, 
Víctor Muñoz, que tan popular ha he-
cho el pseudónimo de Frangipane. 
Reciba mi felicitación más cariñosa. 
Anoche, en la residencia de los dis-
tinguidos esposos señora Amparo Cai-
ro y el licenciado Pablo Gómez de la 
Maza. Secretario de nuestra Adminis-
tración Municipal, tuvo efecto una 
fiesta deliciosa. 
Un grupo de jóvenes celebró un asal-
to de máscaras que resultó lucidísima. 
La orquesta de Rogelio Barba fué la 
encargada de ejecutar los bailables que 
eran selectos y escogidos. 
Muchos temas y muy poco espacio 
hay hoy disponible para publicar la 
relación de nombres. 
Los asistentes fueron obsequiados 
con un buffet riquísimo. 
Los esposos1 Cairo-de :la Maza, y su 
gentil Amparito, tributaron toda clase 
de atenciones' á sus asaltantes. 
* 
IMS jóvenes y distinguidos esposos 
señora Nena Herrera y el señor Joa-
quín Gumá, han tenido una niña her-
mosísima. 
Y los también jóvenes y distingui-
dos esposas señora Catalina Maruri y 
el reputado médico doctor Antonio Ri-
va. cuentan con un niño graciosísimo. 
Reciban todos, amigos muy queridos 
mis parabienes por la dicha obtenida. 
E l Centro Catalán celebrará el pró-
ximo domingo un gran baile de másca-
ras, qué ha de resultar tan brillante 
como el anterior. 
* 
En la segunda quincena del corrien-
te mes tendrá efecto una boda simpa-
tiquísima. 
Unirán sus destinos la hermosa y 
gentil señorita Eloisa Garabito y el 
muy conocido y apreciable joven señor 
Manuel P. Ochoa. 
La boda tendrá efecto en la morada 
de los familiares de la novia, en la ma-
yor intimidad. 
El día 15 del mes en .curso, se abrirá 
en la Contaduría del Gran Teatro Na-
cional el abono para la temporada dra-
mática de la Compañía de María Gue-
rrero. 
Se darán doce funciones de abono, 
efectuándose la primera el sábado 10 
del próximo Abr i l . 
A los abonados á temporadas ante-
riores, se les reservarán sus localida-
des hasta el día 20 solamente. 
Así me lo comunica Pedro Pablo 
Guilló el distinguido amigo, represen-
tante de la Empresa. 
* * 
E l Progreso de Jesús del Monte, ce-
lebrará esta noche un baile de másca-
ras extraordinario. 
Tocará la orquesta de Valenzuela. 
* 
* * 
En el Nacional se pondrán en esce-
na esta noche: Bohemios y Camüer ia 
Eusticárut. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
LOS MEJORES REGALOS, 
LOS MEJORES PRECIOS1 
S I E M P R E E N 
" L E P R I W T E I W P S " 
Obispo e s q u i n a á Compostela. 
En e! Colegio de Belén 
Velada conmemorativa, presidida 
por el honorable Sr. Presidente de la 
República. 
1. —"Raymond ' ' (Ouverture). — A. 
Thomas. 
2. — " E l Observatorio en su labor 
científica de medio siglo".—(Discurso. 
3. — " E l monstruo de la zona."— 
Octavas. 
4. — " L a Gioconda" (Danza, delle 
ore).—A. Ponehielli. 
5. — " E l huracán en su marcha de-
vastadora. ''—Discurso. 
6. —"Ante el retrato del P. V i ñ e s . " 
—'Silva. 
7. —"Los dos genios" (Coro del Co-
legio),—P. Oyarzábal . 
8. — " U n recuerdo del pasado y una 
esperanza del porvenir."—Discurso. 
9. — " A i d a . " selección.—Verdi. 
10. —"Ecos de gra t i tud ."—Quint i -
llas. 
11. —"Himno al Observatorio" (Co-
ro del Colegio.)—Leartarg. 
Se suplica" no asistan menores de 
14 años. 
Los discursos eran pronunciados: 
E l primero, por el P. Pedro Echeve-
rría, profesor de Física del Colegio. 
E l segundo, por el P. Simón Saraso-
la. Director del Observatorio del Co-
legio de Cienfuegos. 
E l tercero, por el P. Mariano Gutié-
rrez Lanza, Subdirector del Observa-
torio de Belén. 
1 Las poesías están á cargo de los 
alumnos señores Pedro González Le-
queriea. Gustavo Sándhez y Lucilo de 
la Peña. 
IMPRESIONES TEATRALES 
E N E L N A C I O N A L 
TRAVIATA 
Es indudable que Verdi poetizó la 
obra cursilísima de Duraas hijo, al po-
nerle esa música que no ha envejecido 
en tantos años como hace que se viene 
oyendo. 
De buena puede calificarse la inter-
pretación que obtuvo esa ópera, y si se 
tiene en cuenta el precio de las loca-
lidades, hay que convenir en que no es 
posible exigir más. En muchas compa-
ñías doble más caras, no se ha oído 
cantar como anoche la parte de Viole-
ta, que encaja perfectamente en las 
cualidades artísticas de la señora M i -
llanes, la cual isscuchó muchos aplau-
sos. 
E l tenor La Serra, ya respuesto de 
au indisposición, cantó con gusto: su 
voz es de timbre muy agradable y la 
maneja con arte. 
E l resto de la Compañía contribuyó 
á formar un excelento conjunto, por lo 
cual merece un aplauso el director de 
orquesta, maestro Barbat. 
Muy satisfecho salió &] público de la 
representación de anoche. 
E l i P A Y R E T 
El anuncio del debut de la troupe 
"Vic to r ina , " llevó bastante público al 
teatro rojo. 
Se trata, aunque no lo parezca por 
el nombre, de unos fakires que hacen 
prodigios, más bien de prestidigitación 
que de otra cosa, pues está probado .jue 
los famosos fakires de la ludia vienen 
á ser como las palmisfas de por acá. 
Uno de ellos, por ejemplo, so mete 
en la boca el cañón de una escopeta 
y . . . ¡ p u m l . . . se dispara; pero es 
posible que en vez de bala, esté cargado 
el fusil con un merengue 6 un pedazo 
de panetela. 
Victorina se traga un bombillo de 
luz eléctrica, y esto no resolta nuevo 
aquí, dondé hay quien se ha tragado 
miles de bombillos de estas iluminacio-
nes invernales. 
Sea como fuere, el número estrenado 
anoche, resulta de mucho efecto y ob-
tuvo aplausos del público. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l capi tán de la estación de Jesús 
del Monte, señor Zamora, ha informa-
do á la Jefatura de Policía que el v i -
gilante 161, cumpliendo órdenes su-
yas, t ra tó de detener á la joven Jua-
na Pérez Hernández, vecina de Deli-
cias 43, por tener noticias de que se 
dedicaba 4 la expendición de papele-
tas de rifa no autorizada, y á la que 
no pudo detener por haberse introdu-
cido en la casa número 493 de la cal-
zada de Jesús del Monte, arrojando 
antes en el portal de dicha casa va-
rias papeletas de rifas de muebles y 
siete de la rifa "Vuel ta Abajo ." 
Informó el vigilante expresado que 
la prófuga es mujer de un individuo 
conocido por "Gandinga," que es el 
empresario de la rifa " Vuelta Aba-
j o . " 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito. 
En la mañana de ayer apareció 
abierta una de las puertas de la calle 
de la bodega establecida en Jesús Ma-
ría 125, y al practicar el dueño de la 
misma, don Vicente García, un regis-
tro, encontró que del cajón de la ven-
ta le faltaban unos 20 pesos en plata 
y una caja de tabacos que vale cuatro 
pesos. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este ¡hecho. 
E l menor negro Fél ix Pérez Amo-
rós, de 6 años de edad, vecino de An-
tón Recio número 75, fué mordido por 
un perro, causándole lesiones en la 
pierna derecha, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
E l perro es propiedad de don Adol-
fo Tapia, quien quedó obligado á pre-
sentarlo al Gabinete Bacteriológico, 
para su reconocimiento. 
E l vigilente 372, delegado de la Je-
fatura de Policía, provisto de un man-
damiento del Juez Correccional del 
primer distrito, practicó ayer un re-
gistro en la casa de cambio " L a Co-
lumnata." establecida en Monserrate 
71, por Obispo, por tener noticias de 
que en dicho establecimiento se ven-
clían billetes de la lotería de Madrid. 
E l registro no dió resultado. 
Por un vigilante de la tercera esta-
ción fué recogido en la calle de San 
José esquina á Amistad, un bulto con-
teniendo dos zayas, dos zayuelas, un 
abrigo, una manta, un camisón.,^ otros 
objetos, que en dicho lugar arrojó un 
individuo de la raza negra, que no 
fué habido. 1 *• 
Dichos objetos fueron remitidos al 
Juzgado Correccional, por sospechas 
de que se trate de algún hurto. 
En la Secretaría de la Jefatura del 
Cuerpo de Policía, Monserrate y Em-
pedrado, se encuentra depositado un 
paraguas de seda, para señora, que 
fué encontrado en Neptuno y Prado 
por el capitán señor Lovnaz del Cas-
ti l lo. 
La blanca Milagro Gutiérrez Gar-
cía, meretriz, con domicilio en San 
Isidro 63, se ha querellado contra su 
concubino José M . Gutiérrez, por ha-
berle hurtado un par de aretes de oro. 
Para hacer su balance anual cerrará sus puertas en los últimos días del pre-
sente mes la gran tienda de 
Tejidos, Seaería, confecciones, 7 perfumería 
L E P R I N T E M P S 
Y como queremos dinero y no telas, durante estos 20 días, anteriores al balan-
ce, venderemos á los precios que el público quiera pagar (siempre que no ofrezcan 
gran pérdida) todo lo más posible de nuestras enormes existencias. 
Es siempre de gran conveniencia una visita á la gran tienda de novedades 
L E P R I N T E M P S 
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los que empeñó en la casa de présta-
mos de la calle de Compostela. 
E l acusado no ha sido habido. 
Del patio de la casa Clavel número 
2, Cerro, domieilio de don Antonio 
Hernández, robaron en la madrugada 
de ayer dos gallos finos y una gallina, 
ignorándose quién sea el ladrón. 
P o H c í a d e l P u e r t o 
El vigilante Francisco Sanvalle de-
tuvo hoy al mayordomo de la goleta 
UC. D. Fickers," Mr . Williams Peters, 
cuya goletfl se encuentra atracada al 
muelle de Tallapiedra, por estar re-
clamado por el Juez Correccional del 
primer distrito, en causa número 547, 
por hurto. 
Libros recibidos en las librerías de 
Luis Artiaga, San Miguel 3 y San Ra-
fael l i / a : 
La Educación Maternal en la Escue-
la, por Mme. Paulino Kergomard. 
Mecánica General y Aplicada, por 
Forner. 
Repúblicas Ilispano-Araericajias, por 
H . del Vil lar . 
La República en Barcelona, por 
González. 
Resumen de Geología, por O. de 
Buen. 
Hidrología Médica, por Robert y 
Nadal. 
Cría Caballar, por 1M0ya.no. 
Geología y Paleontología, por Lan-
der. 
Complemento de Cirugía y Venda-
jes, por Harwitz. 
Las Hijas de la Luna, por Feval. 
E n el Nacional.— 
La función que ofrece esta, noche la 
Compañía de Opera Española, es por 
tandas y á precios populares. 
Cuesta la luneta con entrada cin-
cuenta centavos. 
E l programa consta de dos tandas, 
cubriéndose éstas en este orden: 
A las ocho: la zarzuela en un acto 
Bohemios, teniendo á su cargo el pa-
pel de Cossete, la aplaudida tipie Car-
lota Millanes. 
A las nueve: la ópera, en un acto del 
maestro Mascagni, Cavallrría Rustica-
lía, por la. simpática tiple señorita 
Vergiere; obra en la cual obtiene un 
gran triunfo. 
Dos llenos seguros. 
Siguen los ensayos de La Viuda 
Alegre. 
Mañana, función de abono. 
Academia en el Vedado.— 
Los señores Orbón y Torroella de-
seosos de ofrecer á los vecinos del Ve-
dado una Academia Musical como Su-
cursal de su Instituto, donde pudieran 
seguirse como en éste, los estudios con 
la validez de sus títulos, han nombra-
do á su profesor, el Maestro Enrique 
Masriera y Colomer, Director del Con-
servatorio de Música y Declamación 
establecido en Línea 53 en la Sociedad 
del Vedado. E l jueves, á las tres de 
la tarde, tendrá lugar la solemne inau-
guración del Conservatorio, para lo 
cual hemos recibido una atenta invita-
ción, con una conferencia gráfica, so-
bre el arte músico en la Isla de Cuba. 
Dicha conferencia será ilustrada con 
ejemplos en el piano, canto, violíu, 
etc.. por distinguidos artistas, lo que 
dará un carácter de concierto. 
Para su mejor éxito, este Conserva-
torio ha sido puesto bajo el patrocinio 
de un Comité de Honor, compuesto 
por nuestras primeras autoridades, la 
prensa de esta capital y distinguidas 
personalidades que brillan en la esfera 
intelectual de Cuba. 
La Sardina en el Nacional.— 
. E l baile de máscaras La Sardina, 
que ofrecerá el domingo la popular 
empresa del Nacional, se verá muy 
concurrido. 
Habrá un premio de 50 pesos para-
la pareja que inejor baile el danzón á 
juicio cíe un jurado, compuesto por los 
señores Alfredo Misa, Antonio Torroe-
lla (a) Papaíto, Regiuo López .y Pe-
dro José Ferrer. 
Toda persona que quiera tomar par-
te en el concurso tendrá que inscribir-
se en la Contaduría, del teatro todos los 
días de 8 á 10 A. M. y de 12 á 4 P. M. 
Las parejas que tomen parte, ten-
drán libre entrada. 
Además, se estrenarán varios danzo-
nes, entre los cuales figura uno escrito 
expresamente para el concurso. 
Cerro, Infanta esquina de Tejas, la casa 
de este giro que más barato vende, aquí en-
contrará, plantas de todas clases y tamafios, 
plantas de salones, frutales de todas clases, 
Rosales Anos en envases con flor, camellas, 
hortensias con flores, se hace toda clase de 
floricultura, con prontitud y esmero, entrada 
por Infanta. 232» 26t-20F. 
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EL MEJOR REPERTORIO 
J O E J 
P E L I C U L A S 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
E N C U B A 
S u á r e z 6 9 H a b a n a . 
T e l é g r a f o : G B G B . 
T e l e f o n o 1 8 4 1 . 
C . 759 26-Mz. 
Anécdota.— 
E l rey de Inglaterra, viendo en una 
calle de Londres á Pope, que era muy 
contrahecho, dijo á sus cortesanos: 
— ¿ P a r a qué serv i rá ese hombre 
que anda tan torcido? 
—Para hacer andar derechos á los 
demás, contestó el mismo Pope que 
había oído al soberano. 
Felicitaciones.— 
Había en la Exposición de Palatino 
gran número de amigos nuestros: á 
casi todos los hemos felicitado por ?u 
triunfo, pero nos quedan aún la due-
ña y directora de la "Teunesse Pari-
sienne" Ramona Basi, y sus inteligen-
tes operarías América Quintero, Jose-
fa Valdés, Rosa Morán y América Mo-
ran, qu epresentaron lindísimos mode-
los de trabajos para niños. 
Quédanos además la ilustrada seño-
ra profesora Casilda Hernández, que 
presentó una hermosa colección de 
magníficos trabajos, debidos á sus 
alumnas de las escuelas 24, 36 y 58. 
Y quédanos finalmente un obrero 
laborioso, infatigable, digno do todo 
apoyo y protección. Pedro González 
Rodríguez, que mereció se premiaran 
dos hermosos maniquíes hechos por él, 
sólo por él, á mano. La obra era fina, 
de verdadero gusto, de gran mérito, y 
ya son muchas las personas que des-
pués de haberla visto han pasado por 
Oficios 27 á hacerle á dicho industrial 
varios encargos. 
Curiosidiadies.— 
César no podía oír, sin temblar, el 
canto de un gallo. 
Bacón se desmayaba á cada eclipse 
de inna. 
Walter-Scott necesitaba tener á su 
lado un perro, cuya cabeza acariciaba 
mientras escribía. 
E l mariscal d'Albert. enfermaba ca-
da vez que le servían un lechoncillo de 
leche, 
Sachim perdía el hilo de su inspira-
ción, si no veía á su gato saltar sobre 
su mesa. 
En cambio, Enrique I IT de Francia, 
no podía estar solo en el aposento don-
de hubiese un gato. 
Tico-Brahe. temblaba como un azoga-
do, siempre que tropezaba con una zo-
rra. 
Lamartine no podía escribir, como 
en su aposento y mesa no se hallase to-
do en completo desorden, atestado de 
papelea y libros, por entre los cuales 
retozaran su loro y su perro. 
Balzac. para concentrar sus ideas, 
necesitaba tener en su 'escritorio tres 
velas de sebo, las que despabilaba al-
ternativamente. 
Y Verdi se preparaba á la composi-
ción con la lectura de algún drama de 
Shakespeare, de Goethe, de Schiller. dé 
Víctor Hugo ó d^ algún fragmento de 
Ossian, sin contar con la lectura, de la 
novela " L a dama de las Camelias." de 
Dnmas. hijo, que le inspiró su famoso 
spartito " L a Traviata." 
Concierto.— 
En el Malecón se e jecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha Militar E l Gallero. Jarque. 
Overtura de la ópera Poeta y Aldeano, 
Suppe. 
Intermezzo Topeka, (primera audic ión) 
W . Jones. 
Selecc ión de la opereta E l Alcalde de 
Strasbergr, Suppe. 
Marcha Presidente Gómcr,, Marín Varona. 
In lover>» lañe (Tone Poem) Pryor. 
Danzón Guarlno (primera audic ión) F . 
PvOjas. 
Two Step Powhatan's DaugMer (prime-
ra audic ión) Sonsa. 
E S P E C T A C U L O S 
NAOIONAL.— 
Gran Compañía de Opera Española. 
Punción por tandas. 
A las ocho: la zarzuela en un acto 
Bohemios. 
A las nueve ¡ Cavallería Btisticana. 
P A Y E E T . — * 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
A las ocho: Vistas, la pareja H u r i -
Portella y Victorina. 
A las nueve y media: Vistas, Corbet-
ta y Victorina, 
A las diez y media: Vistas, la pare-
ja Huri-Portella y Corbetta. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zar7ueln 
por tandas. tt-
A l a s ocho: La Boina y 
A las nueve: p n ^ ^ 1 
ro de la Alegría. 
ora 
del entremés Biscuit ' ü U -
Cinematógrafo 
: 
- -Estrenos diarios. F ^ ; - ^ 
A las .sido y meciia. POrM 
tación <1(Í Balsalari y Am v ' ^% 
A las ocho y lll0cUa. ^ Mol 
de los excéntricos musio .^J-
Lole. uef5 Ulé ^ 
A las nueve y media- Vi i 
lan y Amalia Molina * ^ \ 
A las diez: Vistas y l0 
musicalcvs Lolé and 
ACTUALIDADES.— 
.Cinematógrafo y Varie,la, 
cion diana por tandas. l 
A las siete y media :* V ^ f i 
librista Mr. Kiners y 
Noedia. Lls poí 
A las ocho y media: Vistan 
ry-Bruni y Rose T. ' ^ 
A las nueve y media-. V i ^ , . , 
H l f t a M r . K i n e . y 8 U e r ^ 
A las diez y media: Vistas, eUi 
Les Mary-Brum y Rose y ' * 1 ^ 
A L H A M B B ^ . — 
Compañía de Zarzuela ti 
diaria. — Por tandas. : 
A las ocho y cuarto: Hotel « 
ñoras Solas. ' " í̂ 
A las nueve y media: El Q[¿ 
A las nueve y media: El CicV* 
1 
C l í n i c a s i f i l iográf ica 
D E LOS 
D r e s - R E D O N D c 
Y VAZQUEZ ^ 
Se admiteu sócelos 4 $ i ^ ; 
^ Buenos Aires X . 1-Habana.! 
Abogado y Notario, Habana 69 PM, J 
17858 'ÜI-2-76ÍU 
D R . HERNANDO ffl 
C A T E D R A T I C O D E I>A ÜNlVf iR^ 
BRONQUIOS Y GARGAim 1 
NARIZ Y OIDO» 
KEPTUKO 103 DE 1 3 á 2 , J 
los diaa exeepto los domingos. Coj 
sultas y operacio nes en el Hospí 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañana. 
C . 694 
A precios razonables en El Pasaje S 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrepí»:? 
C . 738 
L A N C H A S D E GASOLINA, SE VEM 
dos; una de 24 y medio pies de eslora,i 
quina de ocho caballos de fuerza, conci 
cidad para vointc personas, y de hélice 
versible: y ntra «le 18 piés de eslora raáí 
na de 4 caballos, capaz para diez persoA 
E n su tamaño es la que más camina en» 
hla. Todas se garantizan estar en baent 
tado. Dirigirse á la notaría del Ldo. RoB 
Aguiar 101. I 
2852 St-Mi 
A R E T R A T A R S E : E X MONTE5SE 
cen G retratos desde 60 centavos; 6 ren 
tos postales tO id . ; Un creyón y su M» 
$4; 100 tárje las y tapa de aluminio W 
l icita agentes, como socios, que ̂ S1'. 
pltal: les garantiza ganar de $3 áSMiati 
3011 
Acaba de importar el Rey de los 1 
producto del jugo puro de mfn .̂a;t¡r()' 
hov desconocido en Cuba, el aper . 
estomacal Cognac del juco ^ nexpe! 
pruébenlo v se convencerán, 
sólo en la Taberna Manin. . ^ 
También l legó Sidra natural en 
los más acreditados ' ^ ^ ^ ^ f J o comí 
ciosa, que por su ™Vmslt0JRZ. achaifl 
con las más acreditadas marca* 2| con las mas avî u^"""- - .„ 
fiadas, que detallamos á f4;20 ĉ imoS 
tellas; $4.50 las 24, plata, segu. t 
lla.ndo el sin rival vino K^**™0 
ro. Navarra. Castilla. ^ nu'"'^.¿tel; ^ 
tillado; Solera; Cariñena; 
Amontillado predilecto. S M C 
Giralda y cuantos licores desee • , 
Jamones asturianos. r'a.f" ^Ullce y 
cts. s e g ú n tamaño. P'^entón " CabrS 
te. superior, á 50 cts. libra, ^ c i o ^ 
ñ 90 cts. libra y por latas á P . * 
macén . de Reinosa á ^..cr]f: en co^ 
de manzana á 40 ots. 1 bra^ mej0„ " 
hay un extenso «"rtul0/„%anjero. J 
bricantes de España y ^ f ^ w M 
1éis de visitar la Taberna de ^ s 
aquí encontraréis cuanto 
apetece. O B R A R I A 00. : 
C . 844 
U N T U R A F R & N C E T E 
L a mejor v m á s seaci l l i i de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y sene 
Depósito: Peluquería LA. OBtf r a .VL, A g a u r y Ourapu. ^ 
C. 290 
A D J U D I C A D O A L A 
e n l a 
E x p o s i c i ó n A g r í c o l a , I n d u s { r l 
y d e L a b o r e s d e l a M i i | ^ f 
\0 
c 865 
Habana 8 de M ^ o / e 
